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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
lECRETO de 8 de junio de 1939 reformando ¡os 
artículos 57 y 58 de los vigentes Aranceles Con-
sulares y el Registro de Nacionalidad en los Con-
sulados—faginas 3255 a 3258, 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
fcrdenes de P y 7 de junio de 1939 reintegrando al 
j ^ . servicio activo a varios Magistrados.—Pág. 3259. 
•tóptras de 6 y 7 de junio de 1939 nombrando Jueces 
de 1.» Instancia e Instrucción de los Juzgados de 
J i Valdepeñas, Casas Ibáñez, Lillo, Manzanares, Sa-
| i ' badén y Sueca.—Páginas 3259 y 326Q 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
. HONORES.—Orden de 13 de junio <te 1939 sobre los 
•honores que debe rendir la guardia de honor del 
i Jefe del Estado o fuerzas encargadas de tributár-
jselos.-j 'ágina 3260. 
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO (ASCENSOS).— 
||\Orden de 10 de junio de 1939 regulando los ascen-
"jsos de la Oficiailidad y Clases en la Escala de Com-
plemeato.—Página 3260. 
icensos.—Orden de 13 de junio de 1939 confiriendo 
p l empleo inmediato superior al Teniente Coronel 
luifanteria D. Antonio Amparo Radúa Arbizu, 
^ f o t r o Jefe y varios Oflciales.-í>ágina 3260. 
ii , | f tra de lo de junio de 1939 id. al Alférez de Infan-
• • Peria D. Paulino Oué Cué y otro—Págs. 3260 y 3261. 
Otra de 13 de junio de 1939 confiriendo el empleo 
^mediato superior al Brigada de Infantería don 
¡OF^^^^ '^"" Melgarejo Vázquez.—Pág. 3261, 
.••a de 13 de junio de 1939 anulando el ascenso a. 
del Teniente de Caballeria D. Julio Al-
••"""•ez Cerrato.—Página 3261. 
Otra de 13 de junio de 1939 confiriendo el empleo 
inmediato superior al Alférez de Caballería don 
Antonio Herrero Alvarez.—^Página 3261. 
Otra de 13 de junio de 1939 id. al Te-niente Coronel 
don Enrique Vera Sancha y a otros Jefes y Oñ^ 
cíales del Arma de Artillería—Página 3261. 
Otra de 13 de junio de 1939 ascendiendo al empleo 
inmediato, con la antigüedad que se indica, al Te-
niente de Intendencia D. Emilio Sánchez de León. 
Página 3261. 
Otra de 10 de junio de 1939 ascendiendo al empleo 
Inmediato superior al Alférez de la Guardia Civil 
don José Carbonell Herrera y otro.—Página 3261. 
Cruz Roja del Mérito Militar.—Orden de 12 de junio 
de 1939 concediendo la Cruz Roja del Mérito Mili-
tar al Soldado Angel Ino Conejos y otros.—Pái 
gina 3261. 
Otra de 12 de junio de 1939 id. a Domingo García 
Fuentiodra y otros.—Páginas 32©1 y 3262. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 29 
de mayo de 1939 concediendo la Medalla de Sufrí, 
mientos por la Patria al Subteniente D. Acisclo 
Manzano Carrión y otros Suboficiales, varios Ca-' 
bois, Soldados e individuos de la Milicia—Págit 
ñas 32©2 a 3267. 
Otra de 1 de junio de 1939 id. a doña Concepción 
Llanas Quimtillá y otras—Páginas 3267 a ?271. 
Reingreso en la situación de actividad.—Orden de 10 
de junio de 1939 reintegrando al Comandante de 
Infantería, retirado, D. José Baldellón Silva y va-
rios Oficiales.—Páginas 3271 y 3272. 
Otra de 10 de junio de 1939 id. al Capitán de Ca-
ballería, retirado, fallecido en acción de guerra, 
D. Manuel Oyarzábal y Alvarez.—Página 3272. 
Otra de 10 de junio de 1939 reintegrando a la situa-
ción de actividad, y señalando en:;ipleo y puesto en 
las escalas respectivas, al Teniente Coronel de Ar-
tillería D. Luis Aragonés y Chapín v otros Oficía-
les de dicha Arma.—Páginas 3272 y 3273, 
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Otra de 12 de juuio de 1939 reintegrand¡o a la situa-
ción de actividad y confiriéndole el empleo in-
. mediato al Caipitán de Intendencia D. Angel" Her-
nández? Méndez.—Página 3-273. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
PENSIONES.—Orden de 12 de junio de 193® recor-
dando la documentación que ha de acompañarse 
a las instancias solicitando ¡pensión.—^Pá/gina 3273. 
Destinos.—Orden de 9 de junio de 1939 destinando 
al Cómandanfce de Caballería D. Lázaro Conde 
Diezquijada —Página 3273. 
Otra de 12 de junio de 1939 id. al Comandante de 
Ingenieros D. Jesús Prieto Rincón y otros.—Pá-
gina 3273. 
Norabramiénto.-Orden de 13 de junio de 1989^  nom-
Ibrando Presidentes de las Comisiones Provinciales 
Clasificadoras de Devolución de Ganado al Te-
niente Coronel de Caballeiía D, Martín Uzquiano 
Leomad y otros.—Página 3274. 
•SUBSECRETARIA DE MARINA 
Bajas—Orden de 12 de junio de igífS disponiendo 
cause baja como Práctico del Puerto de Oartage-
ma D. Bartolomé Heredia.—Página 3274, 
Otra de 10 de junio de 1939 id. en la Armada el 
Ordenánssa. Vigía de Guetaria Nicolás Olaclregul. 
Pagina 3274. 
Destinos.—Orden de 12 de junio de 1936 nombrando 
Comaaidante del Minador "Júpiter" al Capitá,n 
, de Fragata D. Francisco Benito.—Página 3274. 
Otra de 12 de junio de 1939 destinando a las ór-
denes del Almirante Jefe del Estado Mayor de 
la Armada al Capitán de Fragata D. Rafael Fer-
nández de lienestrosa.—Página 3274. 
Otra de 10 de junio de 1939 nombrando 2.° Coman-
dante de Marina de Las Palmas al Capitán de 
Corbeta D. Vicente Socorro Padrón.—Página 3274 
Otra de 12 de junio de 1939 destinando a los Oficia-
les del Cuerpo General de la Armada que expresa. 
Página 3274. 
Otra de 10 de junio de 1939 id. al Teniente provisio-
nai de IntendCTicia de la Armada D. Enrique Sáinz 
Gómez y otrcs,—Páginas 3274 y 3275, 
Obra de 9- de junio de 1939 id, al Ramo de Artillería 
del Arsenal de Cartagena al Comandante de Ar-
tillería de la Armada D. José María Garriga 'Muso. 
Página 3275, 
Otra de 12 de junio de 1939 id. ai Hospital dei De-
partamento Marítimo de Cartagena al Capitón Mé-
dico de la Armada D. Luis Gonzaga Rodríguez 
Gutiérrez—Página 3275. 
Otra de 12 de junio de 1939 embarcando er. el Cru-
cero "Almirante Cei-vera" el Capitán de Infaiitería 
de Marina D; Eduardo Gavira Martin.—Pág, 3275. 
Otra de 12 de junio de 1939 destinando al Segundo 
Begimiento de Infantería de Marina ai Capitán 
de dicho Cuerpo D, Vicente García Charlo.-l'aar t 
na 3275. 
Otra de 12 de Junio de 1939 id. Ld. ai Sargento di 
dicho Cuerpo D, Leonardo García Regueira.-PJ, 
gina 327S. 
Otra de 10 de junio de 1939 id. al Buque-Salvamen. 
to "Castillo Aréválo" al Escribiente de 2.» de 1» 
Maestranza de Arsenales D, Juan Rodríguez Fes 
nánidez.—Página 3275, 
Otra de 10 de junio de 1939 id. Jefe de Estado Mayat 
del Efeparbamento Marítimo de El Ferrol del Can 
dlllo al Capitáin de Navio D. Luis de Vieroa.-Pát 
glna 3275. 
Otra de 13 de junio de 1939 disiponiendo continúí 
de Presidente de la Comisión Inspectora de Obial 
de la Escuek Naval de Mari.n el Capitán de Navio 
don Félix Has ta rr.eche,—Página 3275. 
Licencia por enfermo.—Orden de 12 de junio de ISH 
concediendo dos meses de licencia por enfermo si 
Teniente de Navio D. Jesús Sánchez Gómez.-Pit 
gina 3275. 
Otra de 12 de junio de 1939 id. id. al Capitán hmf 
rario de Infantería de Marina D. Antonio Fefi 
nández Castelló,—Página 3276. 
Otrai de 10 de junio de igSS id. id. al Alférez d€ N^  
vio de la R. N. M, don José Zabala.—Pá^na 32111 
Nombramiento.—Orden de 10 de junio de 1988 n® 
brando Secretario de la Junta Pérmanente Ü 
Cuerpo Subalterno de la Armada al Tenlentói» 
Navio D, José María Otero Goyanes.—Página 32fl, 
Rectificación.—Orden de 10 de junio de I93S rec»' 
flcando la Orden concedienido el pase a la Esc»" 
Complementaria al Capitán de Corbeta D, !dn9 
Vázquez,—Página 3276, 
Otra de 10 de junio de 1939 id. sobre destino delí'" 
, xiliar primero de Máquinas D. Francisco R®"' 
López.—Página 3276. 
Reserva Naval Movilizada.—Orden de 10 
de 1939 disponiendo cese en la situación de a® 
ñ d a d el Oficial 3.° de la R. N. M, don Mana» 
Perelló de la Puente.—Página 3276, 
Otra de 12 de junio de 1939 id. id. el Aiférez 
quinista de la R. N. M. don Emilio Bas Ras®'"" 
Página 3276. 
Otra de 12 de junio de 1939 id. id. el AlíérM 
quinista' de ¡a R. N, M; don Roque Durán DlW" 
Página 32.76. 
Situación de retirado Orden de 10 de Junio de 
volviendo la. situación de retirado al 
-te de Ingenieros de ia Ai-maca habilitado 
Rafael Leór. Palacios—Página 3276. ^^^ 
Otra de 10 de ;,ur:io de 1939 ¿«íesr.manao 
del' Aiférez de Navio, retirado, D. t'ari 
Página 3276. 
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EXTERIORES 
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DECRETO de 8 de junio de 1939 reformando los ar-
tículos 57 y 58 de los vigentes Aranceles Consula-
res y el Registro de Nacionalidad en los Con-
sulados. 
PREAMBULO 
lilOlW' v-ivr:, 
liwfl 
Los vigentes Aranceles cansulares sirven de ba-
le obligada para oiertos servicios de nuestras Can-
íillerías; pero la failta de preceptos comiplementanos 
•flue aclaren y perfeccionen la organización de di-
os servidos da lugar frecuentemente a iniciativas 
«sonaUs que producen una confusa variedad en 
8U interpretación y que precisa remediar. Urge 
Í!ualmente ajustar a las necesidades actuales aigu" os de sus preceptos, en primer lugar, por ser qui-
tó los de mayor importancia, los contenidos en su 
articulo 57, que son fundamentales para la determi-
nación de los derechos y obligaciones de los espa-
Soles residentes en el extranjero, en relación con ei 
Estado representado por sus agentes. Para ello en 
«1 presente Decreto se modifican el citado articulo 
57 y el 58 de los referidos Aranceles, estableciendo 
•una graduación beneficiosa para el Tesoro Público 
«n los derechos a percibir en la expedición d t cé-
dulas de nacionalidad, determinando también las 
íondiciones de duración y renovación de dichas cé-
Üulas, y Se consignan disposiciones complementa-
rías para unificar la organización del Registro de 
'Nacionalidad de los esipañoles residentes y tran-
seúntes en el extranjero, reco.giendo las enseñanzas 
de largos años de exiperiencia. Con tal fin, y a pro-
ipuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, previa 
deliberación del Consejo de Ministrosj 
D I S P O N G C » 
J ' í pn'mero.-Los artículos 57 y 58 de los 
f Aranceles Consulares, aprobados por Real 
,f de 16 de mayo de 1929, se sustituyen por 
^ sigu-entes: 
. 1911 
Artículo 57 
La inscripción en el Registro de Nacionalidad 
es obligatoria y gratuita para todo español residen-
te en el extranjero. 
Es igualmente obligatoria la obtención anual de 
la cédula de nacionalidad, y sin su presentación 
ningún españo"! tendrá derecjio a ser atendido en 
sus reclamaciones ante las Legaciones o Consula-
dos, ni se le prestará ninguna clase de servicios si 
previamente no la renueva. 
LaS cédulas de nacionalidad, cuando el interesa-
do lo desee, pueden extenderse con validez para dos 
años, pagando derechos dobles. 
La expedición de una cédula de nacionalidad o 
su renovación anual devengará: 
Tarifa l.S Tarifa 2.1 
PH. Pls. 
Primera cZase.—Para los españo-
les que disfruten de rentas o in-. 
grísos mayores de 40.000 pese-' 
tas oro en ios países compren-
didos en la primera columna, o 
de 50.000 en los comprendidos 
en la segunda, o que asi lo de-
claren ' ••• 
Segunda cíase.—Para los que dis-
fruten de rentas o ingresos ma-
yores de 30.000 o de 40 000 pe-
setas oro, respectivamente, sin 
•exceder de 40.000 o 50.000, o que 
asi lo declaren 
Tercera cíase.—Para los que dis-
fruten de rentas o ingresos ma-
yores de 15.000 o 20.000 pesetas 
oro, respectivamente, sin exce-
der de 30.000 o 40.000, o que 
asi lo declaren 
Cuarta clase. — Los que ejerzan 
profesiones liberales, comer-
ciantes o industriales-•• 
Quinta clase. — Los empleados o 
dependientes y en general los 
que viven de un sueldo fijo ••• 
100 200 
40 80 
20 40 
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Sexta dase—Los obreros y arte-
'sanos en empresa comerclaks o 
industriales, con una colocación' 
estable 
Séptima clase- — Los braceros o 
jornaleros con una colocación 
eventual o por un plazo de 
tiemipo l imitado 
Octava cíase.—Las mujeres casa-
das pagarán según ia cédulai 
que corresponda a sus maridos, 
si ésta es: 
•de primera clase ... 
de se-gunda clase-
de tercera clase 
de cuarta clase ... 
de quinta clase 
Si al marido le corresponde cédu-
•Ja de sexta o séptima ol'ase, a 
la m'ujer se le expedirá gratis. 
Si se trata de mujeres solteras, 
mayores de 16 años o de varo-
nes mayores de 14 y menores 
de 23, que dependan económi-
camente de su familia, pagarán, 
según la cédula que correspon-. 
da al padre o cabeza de familia, 
el 50 por 100 de la tarifa seña^ 
lada anteriormente para las mu-
jeres casadas. 
.Novena clase-—A todas las mu-
jeres menores de 16 años y ai 
los varones menores de 14, si 
necesitan por cualquier circuns-
tancia una cédula de nacionali-
dad, se les expedirá gratis. 
Igualmente se expedirá gratis a 
todo el que demuestre su esta-
do de indigencia. 
Décima cíase.—Cuando un espa-
ñol se presente por primera 
vez en un Consulado para ha-
cer su inscripción en el Regis-
tro de Nacionalidad, si proce-
de de España y presenta su cé-
dula de vecindad del año en 
1,50 
.10 20 
4 8 
2 4 
1 2 
0,50 1 
ítorifc 1 .a Tarifa Jj 
Pis. Pts. 
curso, 0 si procede de otro pun-
to del extranjero y presenta la 
cédula de nacionalidad, en vi-
gor, del Consulado correspon-
diente, no tendrá necesidad de 
obtener, para ese mismo año, 
una ñueva cédula del. Consula-
do donde se haya presentado. 
El Cónsul, sin embargo, ten-
drá que proceder a su inscrip-
ción grafis en el Registro de 
. Nacionalidad. 
Y en la cédula que presente—de 
vecindad o de nacionalidad, se-
gún de donde proceda—se ha-
rá una anotación que diga: 
"Presentado en este Consulado 
el - - de de 19 " 
"Inscrito con el núm. " 
Si ,esto no obstante, por cualquier 
exigencia local o de momento, 
I tuvieran necesidad de obtener' 
una nueva cédula en el Consu-
lado donde se presenten, el 
Cónsul deberá extendérsela gra-
tis, no siendo entonces necesa-
ria ya la anotación susodicha.' 
Nota 1.2—Se llevará un Registro 
especial de los subditos marro-
guíes, originarios de la Zona 
del Protectorado español. 
Y por la expedición de sus cédu-' 
las devengarán: 
Cuando vivan de recursos pro-
piOS". - ••• 
Cuando dependan de un sueldo 
o un jornal. 
Nota 2.3—A los transeúntes no 
se les inscribirá en el Registro 
de Nacionalidad, que debe re" 
servarse-para los residentes úni-
camente. Se les inscribirá en un 
Registro especial de transeún-
tes, en él que se anotará, ade-
más de su filiación, su domio!-
' lio habitual, si le tienen, y si. 
0,50 i 
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I no, ^ lugar de donde procedan 
i y e! lugar adonde s-e propon-
IS"!' TT. 
•píeilntan cédula de nacionaii-
|4sd O'vecindad vigente del lu--
ter de su procedencia, se segui-
fián ^  mismas normas que pa-
lia los residentes. Sii no la pre-
l^ ían y por cualquier motivo 
¡necesidad de obtenerla, a 
: debieran pagarla de pri-
Segunda, tercera, cuarta y 
quinté clase, sé les cobrará el 
50 por 100 gue a los residentes; 
la.telde sexta y séptima se les 
4ata giatis. 
«alptera que sea la . fecha eft 
gue se extienda una cédula de 
^ ^ a l i d a d para un transeún* 
' W ^ a g a r á recargo ninguno, 
'^ s t ^ l a s de .transeúntes sólo 
isy^áiidas por un máximo de 
iífeses. 
3.-—Cuando a un españoi 
sidente se le ex t r a j e una cé-
iula en vigor, se le podrá ex-
iiidér|un duplicado, que sea co-
literal del original, incluso 
I fe-iplia, estampando única-
i c^en el dorso las palabras: 
[duplicado por extravío del ori-
{Par^Estos duplicados se fa-
Pitatáiv gratis. . 
u 
ralo 58 
1 cédulas de nacionalidad, cuaí^ 
I i !»"alque sea ia fecha en que 
' |aii extendidas, sólo, serán v'á-
las Kasta el 51 de dkienafere 
1 mismo año; y habrán forzo-
«^ tnte de ser renovadas entr« 
primero de enero -y el 31 de 
del año siguiente, 
toe no renueven sus céd'ulas 
Ptto-de esos tres meses cita-
> peto sí entre el primero de 
J a r i f a 1.9 . Tar i fa 2.8 
Pts. Pt í . 
abril y el 51 de diciembre si-
guientes, pagarán un- recargo se--
gún la cédula que les corres-
ponda: 
lo'S de primera clase ... ¿5 30 
los de segunda clase 8 10 
los de tercera clase ... 5 7 
los de cuarta clase ... 2 3 
• los de quinta clase ' 1 2 
los de sexta dase 0,50 1 
los de séptima clase 0,25 0,50 
Cuando dejaren de obtener la cé-
dula durante más de un año, 
pagarán un recargo equivalente» 
al importe de los derechos con-
sulares correspondientes al nú-
mero de cédulas que no renova-. 
ron a su debido tiempo. 
Sin embargo, esta última clase de 
recargos, en circunstancias espe-
ciales, que el C ó n s u l podrá 
^preciar, quedará facultado pa-
ra reducirlas en un 50 por 100 
como máximo del total que nor-
malmente debería haber pagado/ 
El importe de estos recargos; se ^ 
cobrará con sellos fiscales consu-
lares de ia serie A y se' ingre-
sará en la Caja consular a favor 
del Tesoro lo mismo que los de-
más derechos consulares del pre-
sente Aran-cel, expresándose en 
Jas cuentas el concepto por que 
han sido recaudados. 
Articulo segundo.—Las inscripciones en el Re-
gistro de Nacionalidad tendrán en éste una nume-
ración correlativa desde el día en que se abra hast» 
la última inscripción de cada volumen. 
Las inscripciones serán familiares; es decir, que 
Se dará un número de inscripción al cabeza de fa" 
miilia. solamente, y bajo el mismo número y a con-
tinuación, se anotará la filiación de la mujer y la 
de los hijos por orden de edad. 
Artículo tercero.—De todas estas inscripeiones 
Se llevará un fichero por separado, que puede ser-
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vk de índice de inscriptos; en las fichas se adhe-
rirá una pequeña fotografía del interesado y se 
«notarán sus apellidos y no-mibre propio, poniendo 
* continuación los nomferes de la mujer y de los 
hijos que estén inscriptos con él. Al dorso de las 
fichas Se indicará las observaciones que se estimien 
pertinentes. Estas fichas se archivarán por orden 
«Mabético. 
Artículo cuarto.—Todo español, al ausentarse 
definitivaimentí de una jurisdicción consular, debe-
rá comunicarlo al Cónsul para que se le pueda dar 
de baja entre los residentes en el Registro de N a -
cionalidad, m^ediante una anotación en que se haga 
constar la fecha y el lugar adonde se dirige. Cuan-
do se trate de un fallecimiento, la familia debe dar 
cuenta al Consmlado, para que se puedan cuamplir 
ios misarios requisitos. 
Si esta obligaoión no fuera cumplida por los 
interesados, e'l Cónsul, por si mismo, deberá hacer 
las anotaciones que en cada caso correspondan, 
tanto en e'l Registro de NacionaMad como en el 
Indice fichero, en cuanto le conste el hecho de la 
«usencia o del fallecimiento, y retirar las fichas de 
los interesados, qtie se irán archivando en fichero 
seiparado. 
Artículo quinto.—Apirte del Registro de N a -
cionalidad, 9t llevará en todo Consulado un libro 
Registro de expedición anual de cédulas, en el que 
te hará constar, por cada una que se expida: 
El número d'e orden de la cédula que se expida, 
emípeaando la numeración todos los años al abrir-
te el Registro el primero de enero. 
El nombre y apellidos del interesado. 
La clase de cédula que paga. 
Y el rmiporte total de ésta en la moneda efl ^ 
Se hacen efetítiyos los derechos del Arancel Con-
sular, 
Artículo sexto —Los funcionarios diplomáticos 
y consulares destinados en el extranjero serán los 
primeros en obtener, todos los años, sus cédulas de 
nacionalidad. Al efecto, a los Jefes de 
pilomática se les reservará en el Consula^ 
pondiente la cédula número 1 de cada jíj 
abonarán con arreglo a la tarifa consular, 
La número 2 se destinará al propio G 
acreditada con la firana de su Canciller, Y 
guientes, al personal diplomático y consiiln 
haya en cada jurisdicción consular y al 
personal auxiliar y subalterno a sus 6t 
enupezándose la expedición de cédulas al 
hasta que se hayan extendido todas lai dtl 
personal. 
Para determinar la clase de cédula qut 
ponde pagar al personal di|ylbtnático y coi 
tomarán como base el sueldo y gastos df 
tación acumulados que cobren oficiafawnte, 
Todo el personal diplomático y consular, 
oepción, deberá hacer su inscripción en ti 
de Nacionalidad del Consulado correspi 
dentro de los ocho días siguientes a su ili 
Artículo séptimo.—Una copia comipIetai| 
de este Decreto se expondrá en todas la$ 
lias diiplomáticas y consulares, «n sitio 
ra que fácilmente pueda ser conocido y 
por el público. 
Igualmente se hará exponer en los 
Sociedades esipañolas, o en cualquier lu 
se considere oportuno, para 9ue su coiK 
»e divulgue entre nuestros connacionalw 
posible. 
;^rffcu/o transitorio—Los recargos»««i 
flere el articulo 58 de ios Aranceles, cuawloi 
novación de las cédulas de nacionalidad « 
pasado el 31 de marzo, no tendrán 
el año 1940. 
Dado en Burgos a ocho de Ju"'" 
cientos treinta y n u e v e . - A ñ o de la Vic^^ 
. FRANCISCO 
El Ministro de Asuntos Exterioreis» 
FRANOI6CO GOMEZ JORDANA 
K 
Sinioí 
tía ac 
mi 
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I L S T E R I O D E J U S -
T I C I A 
ENES de 6 y 7 de junio de 
\í939 reintegrando al servi-
\activo a varios Magistrados, 
0. Sr.: Aceptando la. pro-
esjb del correspondiente Ins-
'ir con arreglo al artículo 
; la Ley de 10 de febrero 
previa admisión al servid 
:ivo, reintegro con carácter 
o, como Magistrado Ins-
de- los Tribunales, a don 
iSj García González, de ca-
í^oira de ascenso. 
Días guarde a V. I. muchos, 
años. 
'ft^Sria, 6 de junio "de 1939— 
la Victoria. 
TOMAS DOMINGIJEZ ' 
AREVALO 
|Sr. Jefe del Servicio Na-
al de Justicia. 
lit n>!i I 
lictori' 
fitffic. Sr.; Aceptando la pro-
icsta del correspondiente Ins-
:tor con arreglo al artículo 
de la Ley de 10 de febrero úl-
¡ptevia admisión al servicio 
reintegro con carácter in-
co.mo -.Magistrado- de la 
Bcia territorial de Madrid, 
Pedro Navarro Vigil, de 
•a de ascenso-
guarde a V. I. muchos 
^ i a , 6 de junio de 1939— 
la Victoria. _ 
TOMAS DOMÍNGUEZ 
AREVALO 
Sr^ Jefe del Servicio Na-
de Justicia. 
Aceptando la pro-
«sh -del correspondiente Ins-
arreglo al articulo 
la Ley de IG de febrero 
"IJ^-Previa admisión al ser-
«tivo, reintegro con ca». 
^ mteruiG, como Magistrado 
¿Audienc,a territorial de V a . 
categoría, de entrada, 
^ p a r d e a V. L muchos 
yi tor ia , 6 de junio de 1939— 
Ano de la Victoria. 
TOMAS DOMINGITEZ 
AREVALO 
Iltmo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
Iltmo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta de esa Jefatura co-n arreglo 
al artículo 8.2 de la Ley de 10 de 
febrero último, reintegro con ca-
rácter interino como Magistrado 
de la Audiencia Provincial de 
Alicante, a don Francisco Arias 
•y Rodríguez Barba, de categoría 
de ascenso. 
Dios guarde a V- L muchos 
años. 
Vitoria, 7 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ • 
AREVALO 
Iltmo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
OiRDENES de 6y 7 de junio de 
1939 nombrando Jueces de Pri-
mera Instancia e Instrucción 
de los Juzgados de Valdepeñas, 
Casas Ibáñez, Lillo, Manzana-
res, Sabadell y Sueca. 
Iltmo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor con arreglo al artículo 
5.2 de la Ley de 10 de febrero 
último, previa admisión al servi-
cio activo, nombro, con carácter 
interino. Juez de Primera Instan-
cia e Instrucción de Valdepeñas, 
a don Adol fo Serra Valentín, de 
categoría de térinino. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 6 de junio de 1939— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DO'MCNGÜEZ 
AREVALO 
Iltmo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de- Justicia. 
Iltmo. S r : Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor, con arreglo al articuló 
5.2 de la Ley de 10 de febrero 
último, previa admisión al servi-
cio activo; nombro con carácter 
interino Juez de Primera Instan-
cia e Instrucción de Casas Ii)á-
ñez, 3' don José O. Royo Marih. 
de categoría de entrada. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 6 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Iltmo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
Iltmo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor con arreglo al artículo 
5.2 de la Ley de 10 de febrero 
último, previa admisión al servi-
cio activo, nombro, con caráctet 
interino. Juez de Primera .Instan-
cia e Instrucción de Dllo, a don 
Manuel Barreda Treviño, de ca-
tegoría de término. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 6 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Iltmo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
Iltmo- Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor con arreglo al artiouío 
5.2 de la Ley de 10 de febrero 
último, previa admisión al ser-
vicio activo, nombro,, con carác-
ter interino. Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Manza-
nares, a don Alejandro García 
Gómez, de categoría de término. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 6 de junio de 1939— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOJVIINGUEZ 
AREVALO 
Iltmo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
Iltmo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente ins-
tructor con arreglo al artículo 
5.2 de la Ley de 10 de febrero 
último, previa admisión al ser-
vicio activo, nombroi con carác-
ter interino, Jue r de Primera 
Instancia e Instrucciósn de Sa-
badell, a don Antonio Bravo y 
Frías, de categoría de término-. 
Dios guarde a. V. I. muchos-
años. 
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Vitoria, 6 de junio de 1939— 
Año de la Victoria'. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Iltmo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
Iltmo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor con arreglo al articulo 
5-2 de la Ley de 10 de febrero 
último, previa admisión al ser-
vicio activo, nombro, con ca-
rácter interino. Juez de Primera 
Instancia e Instrución de Sueca, 
a don José Boronat Aracil, de 
categoría de ascenso. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 7 de junio de 1939.... 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Iltmo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
M m i S T E R I O D E D E -
F E N i S A N A C I O N A L 
E i é r c i t o 
HONORES 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
sobre los honores que debe ren-
dir la guardia de honor del Je-
fe del Estado, o fuerzas encar-
gadas de tributárselos. 
En aquellos actos a que hubiera 
de concurrir S. E. el Generalísi-
mo y Jefe del Estado, su guardia 
de honor o fuerzas encargadas 
de tributarle los honores que le 
corresponden, sólo se los rendirán 
a él o a la persona que ostente 
su representación. Se exceptúan 
de esta regla los Embajadores 
extranjeros, a quienes Se tributa-
rán en los actos a que concurran 
oficialmente los honores que pre-
vienen las Ordenanzas, o los que 
en cada caso se determine. A los 
Ministros y demás Autoridades, 
con derechos a honores militares 
y que también concurran, el Je-
fe de las fuerzas se limitará a dar-
le las novedades, poniendo an-
tes aquéllas en la posición de fir-
mes-
Burgos, 13 de junio de 1939:— 
Año de la Victoria. 
D AVILA. 
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MENTO 
Ascensos 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
regulando los ascensos de la 
Oficialidad y Clases en la Es-
cala de Complemento. c 
Desaparecidas las causas que 
determinaron la publicación de las 
órdenes de 21 de marzo y 12 de 
abril de 1938 (BB. OO- números 
518 y 540). regulando los ascensos 
de la Oficialidad y Clases en la 
Escala de Complemento, quedan 
de nuevo en vigor las normas del 
Reglamento de Reclutamiento vi-
gente en cuanto se refiere a los 
ascensos de la Oficialidad y Cla-
ses de Complemento, sin perjuicio 
de la aplicación de la orden de 12 
de abril de 1938 (B. O. número 
540) en el caso de que en la fe-
cha de primero de abril último, 
estuviesen' cumplidas las condi-
ciones señaladas en la misma-
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria-
DAVILA. 
Ascensos 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Teniente Coro-
nel de Infantería don Antonio 
Amparo Radúa Arbizu, otro 
Jefe y varios Oficiales-
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, con la anti-
güedad que se expresa y puesto 
en la escala que también se indi-
ca, a los Jefes y Oficiales de In-
fantería que figuran a continua-
ción: 
Teniente Coronel don Antonio 
Amparo Radúa Arbizu, a Coro-
nel, c o n antigüedad de 18 de 
marzo de 1938, a continuación de 
don Antonio Martínez Guar-
diolá. 
Comandante don Francisco Se-
rra Amoedo, a Teniente Coro-
nel, con ídem de 18 de matii 
1937, a continuación de di 
que Palacios Granié. 
Capitán don Constantin., 
gón Fernández, a Comandí 
con ídem de 10 de diciemkii 
1936, a continuación de 
sús Ledesma Gracián. 
Teniente don Manuel 
co Gómez, a Capitán, con i; 
de 22 de octubre de 1936, i: 
tinuación de don Julio Cate 
piedra Rodríguez. 
Idem don Conrado Ro 
Monreal, a Capitán, con ídi 
10 de diciembre de 1936, i 
tinuación de d o n José Ct: 
González. 
Idem don Mateo Taume 
lió, a Capitán, con ídem de; 
enero de 1937, a continuacií; 
don Pedro León Barquero 
Idem don Manuel Oé 
Domínguez, a Capitán, con 
de 20 de marzo de 1937, a' 
tinuación de d o n Eniiqii 
M'Tílera González. | 
Idem d o n Juan José ^  
Muñoz, a Caoitán. con iW 
20 de marzo de 1937. a coá 
ción de don Salvador }« 
Mora. 
Idem don José Rubio U 
rrez, a Canitán. con ídem» 
de marzo de 1937. a c o * 
de don Ramón Sánchez Al 
del Manzano, , 
U t m don José FolcW 
a Capitán, ron ídem 
marzo r1» 1937. a continiiaci 
don Félix Alva.rez Arenai 
checo. 
Burdos. 13 de iunio de 
Año de la Victoria. 
m 
O R D F N de 10 de junw s 
confiriendo el empleo in0 
superior al Alférez de Mj^ 
D. Paulino Cué Cué y 
En virtud de'lo d i f g 
S. E. el Generalísimo de W , 
citos Nacionales, y P" , 1 4 
condiciones que '' j^J 
14 de marzo de m l^j , ; 
mero 136), se declara a " • 
el ascenso y se conhere , 
m m e d i a t o con 
de marzo de i m %,Jíi,i)1 
de Infantería don i^ m 
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e doj' 
Cue y don Aquilino Cue Gómez. 
' Burgos, 10 de junio de 1939 — 
de la Victoria. 
lime 
.ORtiEN de 13 dt junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior M Brigada de In-
nferk don Salvador Rodrí-
lez Melgarejo Vázquez. 
1 virtud de lo dispuesto por 
el Generalísimo de l o s 
'• Ejércitos Nacionales, se concede 
ei empleo de Alférez de Infanta 
ik,ícon la antigüedad de 20 de 
marzo de 1937, al Brigada de la 
Btopia Arma don Salvador Ro-
• ^ ^ u e z Melgarejo Vázquez, co-
-J i^ndose en el escalafón de su 
" " ' t e empleo a continuación de 
luació; . d ^ Aquilino Cué Gómez. 
irgos, 13 de junio de 1939.— 
de k Victoria. 
coniiÉí'^ I^Sí DAVILA, 
37, 
PEN de 13 de junio de 1939 
nulando el ascenso a Capitán 
el Teniente de Caballería don 
"iiiio Alvarez Cerrato. 
Se anula el ascenso al empleo 
oefCapitán, concedido por Or-
^ n de 22 de octubre de 1936 
O. núm. 10), al Teniente de 
Julio Alvarez Ce-
Irrato, por haberse comprobado 
que falleció con fecha anterior a 
lame su ascenso-
Burgos, 13 de junio de 1939.-
Ano de la Victoria. 
DAVILA. 
.ORDEN de 13 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez de Ca-
i/, don Antonio Herrero 
ívarez. 
cTÍ:" lo dispuesto por 
rnmí-l rit • X, Generalísimo de los Ejér-
Z r "*°^.Nacionales. y por reunir las 
V (' 4 Ley de 
l i . 1934 (C. L. nú-
136), se declara apto para 
y se confiere el em-
Teniente, con antigüedad 
^ ^^ 1938, al Alfé-
del Grupo de 
' f j S i l ' ' Indígenas de 
H e t r 2, don Antonio 
Horero Alvarez, el cual conti-
en su actual destino. 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 13 de. junio de 1939 
confiriendo eí empleo inmedia-
to al Teniente Coronel don En-
rique Vera Sancha y a otros 
Jefes y Oficiales del Arma de 
Artillería. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se asciende al 
empleo inmediato, con la anti-
güedad que a cada uno se le se-
ñala, a los Jefes y Oficiales del 
Arma de Artillería que a conti-
nuación se relacionan: 
Teniente Coronel don Enrique 
Vera Sancha, con antigüedad de 
23 de enero de 1939. 
Idem ídem don José Molas 
Garda ídem ídem 23 de enero 
de 1939. 
Idem ídem don Francisco Ban-
dín Delgado, ídem 23 de enero 
de 1939. 
Teniente don Emilio Hernán-
dez Angosto, ídem 20 de marzo 
de 1937-
Id«m don Manuel Carasa Vi-
llaescuerna, ídem 20 de marzo de 
1937.-
Idem don Pedro Sanz Aran-
juez, ídem 20 de marzo de 1937. 
Idem don Antonio Esponera, 
Valero, ídleim 20 de marzo Ide 
1937. 
Idem don Andrés Viedman 
Sánchez, ídem 18 de marzo de 
1938. 
Idem don Braulio Carro Gar-
cía. ídem de 18 de marzo de 
1938. 
Idem don Leopoldo Moral 
Santiago, ídem 18 de marzo de 
1938. 
Alférez don José Herruzo Gar-
cía. ídem 13 de diciembre de 
1936-
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 13 de junio de 1939 
ascendiendó al empleo inme-
diato con la antigüeda^i que se 
indica al Teniente de Intenden-
cia don Emilio Sánchez de 
León. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, fecña 10 de marzo de 
1937 (Orden del día 22 del mis-
mo mes y año, B. O. núm. 154), 
se asciende al empleo inmediato, 
con antigüedad de la fecha de di-
cha resolución, al Teniente de In-
tendencia don Emilio Sánchez de 
León, debiendo figurar en la es-
cala delante de don Angel Lázaro 
Guilarte-
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria 
DAVILA. 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to superior al Alférez de la 
Guardia Civil D. ]osé Carbo-
nell Herrera y otro-
Por serles de aplicación el De-
creto número 126, de 23 de sep-
tiembre de 1936 (B. O. núm. 2 ^ , 
se confiere el empleo inmediato, 
con la antigüedad de dicho De-
creto, a los Alféreces de la Guar-
dia Civil don José Carbonell He-
rrera y don Manuel Hormigo 
Montero 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Cruz Roja del Mérito Militar 
O R D E N de 12 de junio de 1939 
concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar J soldado An-
gel Ino Conejos y otros. 
Se concede la Cruz Roja del 
Mérito Militar a los soldados An-
gel Ino Conejos, Salvador Lázaro 
Alvarez y José Gascón Bernard, 
; del Tercio de Requetés de Doña 
Maíía de Molina, los cuales, he-
chos prisioneros por el enemigo, 
volvieron a nuestras filas, habien-
do sufrido el cautiverio sin me-
noscabo del honor militar. 
Burgos, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA, 
O R D E N de 12 de junio de 1939 
concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar a Domingo Gar-
cía Fuentiodra y otros. 
Se concede la Cruz Roja del 
Mérito Militar al personal civ* 
militarizado del Cuenpo da Telé-
grafos y Teléfonos que » Conti-
nuación Se relaciona, por los 
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ievantes^ servidos prestados en los 
primeros meses del Glorioso Mo-
vimiento, en el montaje e instala-
ción de distintas líneas en las Co-
mandancias de Falencia, Aguilar 
<ie Campoó y otras posiciones de 
Cabria, San Salvador, Cervera, 
Guardo y otras más: 
Capataz, Domingo García Fuen-
tic dra 
Idem, Vicente Fernández Meno-
cia. 
Celador, Félix Calleja Herrero. 
Idem, Antonio Baños Baños. 
Mecánico, Amando Rejas Lu-
cas. 
Empalmist-a, Eleuterio Medina 
San José. 
Burgos. 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DA VIL A. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Sub-
teniente don Acisclo Manzano 
Carrión y otros Suboficiales, 
•varios Cabos, Soldados e indi-
viduos de la Milicia. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
a Ley de 7 de julio de 1921 
^C. L. núm. 273), en rdación con 
os artículos 50 al 52 del Regla-
mento de 10 de marzo de 1920 y 
Decreto de 26 de enero de 1937 
(B. O. núm. 99), se conced; la 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria al personal del Ejército y 
Milicia de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J O N S que a 
continuación se relaciona: 
Subteniente del Primer Tercio 
de La Legión, D. Acisclo Manza-
no Carrión, herido grave el día 
23 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 27,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de octu-
bre de 1938. 
Brigada del Segundo Tercio de 
la Legión, don Emilio Plaza Pe-
ñarrubia, herido 'grave, siendo 
Cabo, el día 25 de noviembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir de prime-
ro de diciembre de 1936. 
Sargento pravisional del Bata-
llón de C?zadores Las Navas, nú-
mero 2, don Eladio Muñoz An-
tolin, herido grave el día 20 de 
junio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de julio de 
1938. 
Sargento indígena núm. 858, de 
la Mehal-la Jalifiana de Gomara^ 
núm. 4, H a m e d Ben Mohamed 
Rifi, herido grave el día 14 de-
junio de 1938. Debe percibir lai 
pensión de 17,50 pesetas mensua-i 
les, durante cinco años, a partir 
del primero de julio de 1938. 
Sargento provisional del Regí-: 
miento de Infantería Zamora,-
núm. 29, don Emilio Navar ro 
Aguirre, herido grave el día 22 de 
abril de 1938. D e t e percibir la-
.pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par t i r 
del primero de mayo de 1938. 
Sargento indígena núm. 3.511, 
de Ja Mehal-la Jalifiana de Goma-: 
ra, núm. 4, Abselan Ben Moha-' 
med Ziati, herido grave el día 12; 
de abril de 1938. Debe percibir-
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo .dei 
1938. 
Sargento provisional del Regí-: 
miento de Artillería Ligera nú-i 
mero 13, don Teodoro López; 
González, herido menos grave el 
día 30 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de! 
junio de 1937. ; 
Sarg ento del Grupo de Regula-I 
res de Larache núm. 4, don Jesús'; 
García Manjón, herido grave, 
siendo Cabo, el día 6 de enero de 
1937. Debe percibir la pensión d i 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1937. 
Sargento provisional del Bata-
llón de Montaña Flandes núm. 5, 
doii Constantino Rodríguez Ro-
dríguez, herido grave, siendo Ca-
bo, el día 10 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Sargento de la Milicia de 
F. E, T. y de las J O N S de Viz-
caya, don Joaquín Lanzagorta 
Ureta, herido grave el día 25 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
N ú 1 
Beniu 
10 de 
bir li 
mensi 
a par 
1938. 
Cali 
les, con carácter vitalicio, a 
del primero de abril de' 15 
Sargento habilitado dd „ 
mienio de Infantería Burgos,! 
mero 31, Vidal Orallo Fetni 
h-erido grave el día 22 de 
de 1938. Debe percibir lapa, 
de 12,50 pesetas mensuafes,! 
carácter vitalicio, a partí,, 
primero de marzo de 1938 
Sargento habilitado 
miento de Infantería Castillii ' 
mero 3, Erancisco Romero 
bazo, herido grave el dú '^ l ' 
febrero de 1938. Debe 
pensión de 12,50 pesetas raisf-L 
íes, con carácter vitalicio, a J p / 
del primero de marzo de Ir p 
Cabo indígena núm. 7.70i, 
Grupo Regulares de Tetuá 
mero 1, Buxta Ben MíS, fq^j' 
Seradi, herido grave el dia', 
de noviembre de 1937. Deb¡| . 
cibir la pensión d : 12,50 4 ™ ^ 
mensuales, con carácter-vitaliif 
partir del primero de didal 
de 1937. 
Cabo 
del Grupo Regulares de y.:, 
núm. 2, Hadi fa Ben Mcsauí; j j 
rido grave el día 4 de enr' ]j p^ ,^  
1937. Debe percibir la P™"! suales, 
12,50 ^pesetas mensuales, partir' 
rácter vitalicio, a partir dt'.,| 1933_ 
mero de lebrero de 1 9 3 7 . _ I 
Cábo indígena núm. 5,85u Grupo 
la M-ehal-la Jalifiana de Gw , 
núm. 4, Dris Ben .^ iohan)eí^ (lJ^  jj; 
xaui, herido grave el dia-'li viembi 
febrero de 1937. Deb.e-peiciliilpensió 
pensión .de 12,50 pesstas meiíles, coi 
les, con carácter vitalicio, aPidel p 
del primero de marzo de 15)í|l936; j 
Cabo indígena núm. liOU Cabt 
la Mehal-.la Jalifiana de G»Ceuta^ 
núm. 4, Abdelkader B:n M a he 
yub. herido menos grave a-ae 193Í 
14 de junio de 1938. Debe 
bir la pensión de 12,50 pKteacte 
mensuales, con carácter vitaWttero ( 
partir del primero de , -^abi 
1938 • ^^ |anteri; 
Cabo indígena -núm. 17..ili;'aaud 
Grupo Regulares de 
mero 1, Yilali Ben H ^ l p , ? , 
laui, herido grave el díaí'i. 
tiembre de 1936 Debe pem f er 
tensión de - 1 2 , 5 0 . p e s r t a s ' ( í ^ J 
les, con carácter vitalicio. 
t ir del pr imero d e octub« ^ ¿ m n 
1936. ^ de ig-
Cabo indígena """ ' j -^t ' í . i ' i l iión d 
Grupo de Tiradores de iij " ^ 
mero .6, Scdik Ben Haf f l^ '^car 
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H 
I dá'iiJ Beniürriaglí, herido grave el día 
ufge,N 10 de abril de 1938. Debe perci-
- '' bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938/ 
Cabo indígena núm. 3.999, del 
. Grupo de Tiradores de Ifni, nú-
I mero 16, Lahabib Ben Sid Hamed 
erais
Ideíd, 
iualíb, 
paÉ 
938. _ 
Btn tSnasni, herido grave el dia 
"''•27=36 agosto de 1937. Debe per-
'"í^v'ít^ña" pensión de 12,50 pesetas 
¿I mensuales, con carácter vitalicio, 
partir del primero de septi:m-
m n d e 1937. 
, Ciio indígena núm. 4.029, del 
ae 1»; Regulares de Tetuán, nú-
1, Ayeb Ben Farache Li-
|h;rido menos grave el dia 
agosto de 1938. Debe perci-
J pensión de 12,50 pesetas 
iuales, con carácter vitaliciq, a 
del primero de septiembre 
fcs 
h 
10 indígena núm. ^ 89, del 
. Grutíó de Tiradores de Ifni, nú-
ffltro • 6, Mohamed Ben Embark 
ie -'i Beitón, herido grave ú dia 2 
esauiS de férero de 1938. Debe percibir 
: ««^i^J la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
« í partir del primero de marzo de 
; fc CÍO indígena núm. 105, del 
Í M J I ^ Regulares de Xetuán nú-
Abdela Ben AU Meser-
d i daj^hirido grave el dia 27 de no-
,dia li^Wiaijre de 1936. Debe percibir la 
'lercii», Ijen^n ^2,50 pesetas m'ensua-
®®iles, con carácter vitalicio, a partir 
.31»,del primero de diciembre de 
• :;i936. 
Cabo del Grupo Regulares de 
¡Ceuta núm. 3, Emilio Cortés Pe-
:n ¡"l^ jia, herido grave el 14 de junio 
¿ ^ e ffiS. Debe percibir la pensión 
'be P'y jj50 pesetas mensuales, con 
O pesí'ca^er vitalicio, a partir del pri-
•itali#j®e^de julio de 1938. 
iilio CAo del Regimiento de In-
:,f®ttría San Marcial núm. 22, 
7.511-Uaüdio Carretero Sanz, herido 
grave el día 18 de mayo de 
ledi ' • '^^pst ie percibir la pensión de 
Jiif^i^^lPesetas mensuales, con ca-
,gic:ti; »a:tetWitalicio, a partir del pri-
iner^'í^^junio de 1938. 
o, s t ^ ^ o del Segundo Tercio de la 
liibrí l ^ n , Adolfo Cárdenas Gálvez, 
. grave el dia 14 de julio 
E& f = 19/. Debe percibir la pen-^"iinn pesetas mensuales-, 
vitalicio, a partir del 
•^ "mero de agosto de 1937. 
Cabo der Regimiento de Infan-
tería San Quintín, núm. 25, Do-
roteo Campuzano Diez, herido 
grave el día 25 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
• Cabo del Segundo Tercio de 
Legión, Antonio Gutiérrez Ez-
querro, herido menos grave el 11 
de abril de 1937. Debe, percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de mayo de 1937. 
Cabo del Regimiento de In-
fantería Zamora, núm. 29, Vale-
rico García Redondo, herido me-
nos grave el dia primero de mayo 
de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de junio de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Galicia núm. 19, Lorenzo 
Herrador Pastor, herido grave el 
día 4 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto 
de 1937. 
Cabo del Regimiento de In-
fantería Toledo núm. 26, Manuel 
Jardón Martínez, herido menos 
grave el día 16 de noviembre de 
1937. Debe percibir la pensión d? 
12,50 pesetas mensuales, coa ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de diciembre de 1937. 
Cabo del Primer Regimiento de 
Flechas Negras, Lucio Lafuente 
Gaspar, herido grave el dia 13 de 
enero de 1939. Debe percibir la 
Densión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de febrero de 
1939. 
Cabo del Primer Tescio de La 
Legión, Angel Pérez Alvarez, He-
rido grave el dia 16 de octubre 
de 1937 Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1937. 
Cabo del Batallón Cazadores 
de Ceriñola núm. 6, Francisco 
Rueda Cea, herido grave el día 
10, de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de oc-
tubre de 1938. 
Cabo del Regimiento de In-
fantería Montaña Milán núm. 32, 
José Rodríguez Rodríguez, heri-
do grave el día 21 de febrero d i 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937. 
Cabo del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, Fran-
cisco Ramos Vigo, herido grave el 
día 23 de abril de 1938. Debt 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero d« 
mayo de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Pilma núm. 32, José San-
tandreu Font, herido grave el dia 
18 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1938. 
Cabo del segundo Tercio d« 
La Legión, Antonio Sierra Lan-
da, herido grave el dia 10 de ma-
yo de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de junio de 1937. 
Cabo del segundo Tercio de Li 
Legión, Jesús Velázquez Tardío, 
herido leve el dia 13 de octubrt 
de 1937. Sin pensión, por renujQ-
cia expresa del interesado en be-
neficio del Tesoro. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Burgos núm. 31, Florencio 
Verduras Castro, herido grave 4 
dia 14 de junio de 1938 Debt 
percibir la pensión de 12,50 p 
setas mensuales, con carácter 1 taiicio, a partir del primero 
julio de 1938. 
Cabo del Regimiento de Tran^ 
misiones, Manuel Casasús Rodtf* 
guez, herido menoi grave el dlp 
4 de noviembre de 1937. Debt 
percibir la pensión de 12,50 pt* 
setas mensuales, con carácter -n» 
taiicio, a partir del primtro ^ 
diciembre de 1937, 
Cabo del Tercio de Reauetii 
de Nuestra Señora dt Valvjint» 
ra, Hilario de Leonardo Sálni^ 
herido menos grave el día 11 dt 
agosto de 1938. Debe percibir U 
jensión de 12,50 pesetas mensua. 
es, con carácter vitalicio, a pa*. 
tir del primero de septiembri d t 
1938. 
Cabo de la Milicia de FET y 
de las JONS de Burgos, Manuel 
Vázquez Eiro, herido grave el día 
31 de julio de 1938. Debe percibir 
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la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
1938. 
Soldado del Regimiento d-e In-
fantería San Marcial número 22, 
Melitón Abejón Agustín, herido 
menos grave el día 15 de junio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Castilla núm. 3, Fernan-
do Argueta Durán, herido grave 
el día 14 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado del segundo Tercio de 
La Legión, Antonio Jesús Albi 
CoU, herido grave el día 31 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
f>ensión de 12,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 1938 
Soldado del Regimiento de . In-
fantería San Marcial núm. 22, Mi-
guel Aiúsíiza Querejeta, heriido 
grave el día 28 de diciembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1939. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Lepanto núm. ,5 Juan 
Manuel Ariza González, herido 
grave el día 6 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Mariano Arias Salva-
tierra, herido grave el día 18 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 "pesetas mensua-
íes, eon carácter vitalicio, a par-
tir del primero de marzo de 1937. 
Soldado indígena núm. 3.307, 
del Grupo de Tiradores de Ifni 
núm. 6, Hamed Ben Hamed Ben 
Larosi, herido grave el día 10 de 
mayo de 1937. Debe percibir la 
jensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de junio de 1937, 
Soldado indígena núm. 6.900, 
de la Meha¡-la Jalifiana de Go-
mara núm. 4, Enfed-Dal Ben Ha-
med Ziati, herido menos grave 
el día 29 de sepdembre de 1937 
Debe- percibir la pensión de pe-
setas 12,50 mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del prime-
ro de octubre de 1937. 
Soldado indígena núm. 16.934, 
del Grupo Regulares de Ceuta, 
núm. 3, Embark Ben Mohamed 
Larachi, herido grave el día 
primero de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
enero de 1937. 
Soldado indígena núm, 23.7%, 
del Grupo Regulares de Mehlla 
núm. 2, Mohamed Ben Amar, he-
rido grave el día 4 de abril de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de 1938. 
Soldado indígena núm. 2.015, 
del Grupo de Tiradores de Ifni, 
núm. 6, Abdelah B-en Yamaa Ben 
Mesaud, herido grave él día 5 
de enero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
1938. 
Soldado indígena núm. 16.647, 
del Grupo Regulares de Melilla 
núm. 2, Mohamed Ben Al-Lal, 
herido grave el día 25 de sep-
tiembre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de octubre de 
1936. • 
Soldado indígena núm. 1.162, 
del Grupo de Tiradores de Ifni 
núm. 6, Mohamed Ben Yamaa 
Ben Belaid, herido grave el día 
25 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio de 1938. 
Soldado indígena núm. 17.787, 
del Grupo Regulares de Melilla 
núm. 2, Mohamed Ben Hammu, 
herido grave el dia 11 de julio 
de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de agosto de 1937. 
Soldado indígena núm. 1.653, 
del Grupo de Tiradores de Ifni 
núm. 6, Teyeb Ben Buxmaa Bep 
Embark, herido grave el dia 22 
de mayo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de iunio de 
1938. 
Soldado indígena núm. ! 
del Grupo de Tiradora ," 
núm. 6, Ráhal Ben Moha® 
Al-Lal, herido leve d 
febrero de 1938. Deb£""p 
la pensión de 12,50 pesaa 
suales, con carácter vitiL 
partir del primero de ra 
1938: 
Soldado indígena niia 
del Grupo de Tiradores í 
núm. 6, Lahasen Ben M 
Ben Susi, herido grave ti 
de noviembre de 1956. Ddi ^ 
cíbir la pensión de 12,50 
mensuales,-con carácter q 
a partir del primero de ci 
bre de 1936. 
Soldado indígena núa 
del Grupo Regulares k 
cemas núm. 5, Mohamij 
Mimun Tieb, herido gra« 
3 de noviembre de 193!, 
percibir la pensión de 11 
setas mensuales, con ca^ 
talicio, a partir del ptfc 
diciembre de 1937. 
Soldado indígena UMU 
del Grupo de Tiradores 
núm. 6, Al-Lal Ben .M 
Ben Smuri, herido grave 
10 de mayo de 1937. Dei* 
bir la pensión de 12,50 
mensuales, con carácter ; 
a partir del primero de ji 
1937. 
Soldado indígena núm® 
del Grupo de Tiradores í 
núm. 6, Abdelkadsr Beí) 
med Rahamani, herido g» 
dia 4 de mayo de 19»^  
percibir la pensión de 12,51 
tas mensuales, con carácti:, 
licio a partir del primero' 
nio de 1938. 
Soldado indígena núm. 
del Grupo de Tiradores Ü 
núm. 6, Ismain' Ben I^^f^íf 
Lahsen, herido grave el 
octubre de 1938. Debe P^  
la pensión de-12,50 pes^ ^ 
suales, con carácter vitaifc 
partir del primero de noti' • • 
de 1938. . : I. í 
Soldado del ' 
fantería San Marcial n u a p ' " 
Pedro Crispiera Cod»!' 
menos grave el día 
tiembre de 1938. Debe P 
pensión de 12,50 ,, 
les, con carácter víaii™, 
tir del primero de 
1938. ^ 0. 
Soldado del Grupo 
' 
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de Alhucemas núm. 5, Laureano 
Cotado López, herido ^ el 
día 18 de febrero de 1938.;^pebe 
p-rcibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales,- con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
" " S d a d o del Batallón de Mon-
taña Sicilia núm 8, Vicente Ca-
ñedo Canóniga, herido grave el 
día 22 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter^ vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado del Primer Tercio de 
La Legión, Agustín Domingo 
Roche, herido grave el H de ju-
lio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir -del 
primero de. agosto de 1937. 
Soldado del Batallón de Caza-
dores Las Navas núm. 2, Agus-
tín Diéguez Rodríguez, herido 
grave el día 10 de septiembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas liiensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
'Antonio Escaurido Cocíña, heri-
do grave el día 29 de diciembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de 'enero de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Julio Estévez Abein, 
herido grave el día 9 de noviem-
bre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
1936 diciembre de 
Soldado del Batallón Cazado-
res del Serrallo núm. 8, Luis Fe-
rron Suanes, herido grave el día 
i? de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
deT937^ del primero de agosto 
Soldado del Regimiento de In-
Oviedo núm. 8, Miguel 
riendo Carvajal, herido menos 
firave el día 13 de marzo de 1938. 
uebe percibir la pensión de pe-
setas 1250 mensuales, con carác-
y^ahcio, a partir del prime-
"•o d^ abril de 1938. 
toldado del Segundo Tercio de 
'-a Legión, Antonio Fuentes 
Huertas, herido graVie el 4 de 
agosto de 1937. 'Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de septiem-
bre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Gerona núm. 18, José 
Fernández López, herido grave el 
día 14 de octubre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Valladolid núm. 20, Juan 
Hernández Vicente, herido me-
nos grave el dia 25 de marzo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
José Luis Iza Martínez de Ma-
rañón, herido menos grave el día 
31 de diciembre de 1938 Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 1939. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
José María Illoro Güentchea, he-
rido menos grave el día 28 de di-
ciembre de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de enero de 
1939. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Pedro López Suá-
rez, herido grave el día primero 
de agosto de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiem-
bre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Faustino López Diez, herido me-
nos grave el día 30 de diciein-
bre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de enero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Fidel López Martínez, herido 
grave el día 18 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
ipesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Augusto Montero Alvarez, heri-
do grave el día 8 de junio de 1938 
Debe percibir la pensión de pe-
setas 12,50 mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del prime-
ro de julio de 1938 
Soldado del Batallón Cazado-
res de Ceriñola núm. 6, Pedro 
Martin Ureta, herido grave el 
día 28 de diciembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12r50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
•enero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Natalio Martínez Martínez, herí-
do menos grave el día 25 de ene-
ro de 1939. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
durante cinco años, a partir del 
primero de febrero de 1939. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30, Seve-
ro Montero García, herido gra-
ve el día 27 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión d í pe-
setas 12,50 mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
de septiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, Delfi-
no Martínez González, herido 
grave el día primero de noviem-
bre de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de diciembre d« 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25, Va-
leriano Martín González, herido 
grave el día 4 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
ma-yo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, 
Abundio Martin García, herido 
grave el dia 29 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Felipe Moral Carretero, herido 
grave el día 22 de may,o de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
iunio de 1937. 
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Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Ru-
fo Marquínez Marquínez, herido 
levé el día primero dé enero de 
1939. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, durante 
cinco años, a partir del primero 
de febíero de 1939. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria número 28, 
Ignacio Martin Barroso, herido 
grave el día 22 de noviembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
iríero de diciembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Diosdado Martínez Cuesta, herí-
do grave el día 26 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca^ 
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ca-
i ros de Combate núm. 2, Pablo 
Martínez Sánchez, herido grave 
el día 12 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero 'de 
septiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quint ín núm. 25, Ja-
cinto Méndez Martín, herido gra-
ve el día 16 de febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a oartir del primero de 
marzo de 1938. 
Soldado del Primer Tercio de 
La Legión, 'Mariano Mir Prades, 
herido grave el 13 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de agosto de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Luis Martín Sánchez, 
herido grave el día 27 de septiem-
bre de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir de! 
primero de octubre de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Juan Maclas Macías, 
herido grave el día 14 de febre-
ro de 1937. Debe percibir la pen 
sión de 12,50 pesetas mensuales 
con carácter vitalicio, a partir de! 
primero de marzo de 1937. 
Soldado del Batallón de Caza-
dores Las Navas núm. 2, Julio 
Meló Barroso, herido grave el día 
25 de marzo de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
1937. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Ceuta núm. 7, Juan Mellado 
Parra, herido grave el dia 22 de 
agosto de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de septiembre de 
1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Ramiro Martínez Igle-
sias, herido grave el día 12 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de junio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Dámaso Pérez Paredes, herido 
grave el día 30 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Alejandro Pablo Na-
gy, herido grave el día 16 de oc-
tubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de noviembre de 
1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Pavía núm. 7, Nicolás 
Pecino Floria, herido grave el día 
24 de marzo de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio 
a partir del primero de abril de 
1937. 
Sóldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Benito Rufo Longi-
no, herido grave el día 17 de 
noviembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de diciembre 
dt 1936 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Valladolid núm. 20, Al-
b.erto Usón Falcón, herido grave 
el dia 12 de Junio de 1937. Debe 
pert ibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, ?on carácter vitali-
cio, a partir del primero de julio 
de 1937. 
Soldado del Grupo Regulares 
de Melilla núm. 2, Melchor Velo-
so Robles, herido grave el dia IS 
de enero de 1938. Debe percibli 
la pensión de 12,50 pesetas raen, 
suales, con carácter vitalicio, Í 
partir del primero de febrero di 
1938. 
Soldado del Regimiento de In. 
fantería San Marcial número 22, 
Manuel Vilariño Martínez, hsri. 
do grave el día 14 de agosto di 
1938. Debe percibir la pensión dt 
12,50 pesetas mensuales, con ca. 
rácter vitalicio, a partir del pri< 
mero de septiembre de 1938. 
Soldado del Batallón de Zapa, 
dores Minadores núm. 6, Juan 
Elcinto Arnedo, herido menos 
grave el día 13 de noviembre di 
1938. Debe percibir la pensión d( 
12,50 pesetas mensuales, con ca. 
rájcter vitalicio, a partir del pri-
mero de diciembre de 1938. 
Soldado del Sexto Grupo d( 
Sanidad Militar, Bienvenido Fet-
nández Díaz, herido grave el día 
23 de septiembre de 1938. Deb( 
percibir la pensión de 12,50 pt 
setas mensuales, con carácter vi' 
talicio, a partir del primero di 
octubre de 1938. 
Soldado de la Reserva Gene-
ral de Automovilismo, Adelino 
Losada Rico, herido grave el dii 
primero de junio de 1938. Debí 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
lio de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera núm. 12, Manud 
Sáenz Rueda, herido grave d dli 
2 de mayo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesctii 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio di 
1938. 
Soldado del Servicio de Auto-
movilismo del Ejército del Cen-
tro, Ceferino Matey Benito, ^ 
rido menos grave el día 13 o' 
julio de 1937. Debe pe rc ib i r la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partu 
del primero de agosto de 195/. 
Soldado del Tercio de RequeW 
de Montejurra, Doroteo BelzunC' 
gui Itoiz, herido grave el día -
de septiembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter 
a partir del primero de o c tub re a 
1936. , 
Soldado de la Milicia de 
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y de las JONS de Teruel, Maria-
no del Barrio Estévez. herido gra-
ve el día 11 de mayo, de 1938. 
^ebe percibir la pensión de 12,50 
esetas mensuales, con caiácter 
vitalicio, a partir del primero de 
•junio de 1958. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las JONS de Salamanca, Pa-
blo Bautista Mediano, herido gra-
•e el dia 19 de noviembre de 1936. 
)ebe percibir la pensión de 12,50 
tesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
iciembre de 1936. 
Soldado de la Milicia de FET 
de las JONS de Burgos, Teó-
'ilo Carretón Cibrián, herido 
, ave el dia 15 de septiembre de 
'937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
•cter vitalicio, a partir del prime-
de octubre de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET 
de las JONS de Alava, Víctor 
respe Fernández, herido menos 
:ave el dia 27 de enero de 193S. 
ebe percibir la pensión de 12,50 
^•esetas mensuales, con carácter vi-i 
ítalicio, a partir del primero de' 
febrero de 1938. 
Soldado del Tercio de Reque-
ités de Lácar, Agustín Cáncer 
ÍCastro, herido menos grave el 
[día 2 de octubre de 1938. Debe 
[percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
"icio, a partir del primero de no-
viembre de 1938. 
i Soldado de la Milicia de FET 
¡y de las JONS de Falencia, Ma-
sriano Calleja x*lartinez, herido 
bave el día 2 de enero de 1938. 
,Debe percibir la pensión de 12,50 
(pesetas - mensuales, con carácter 
^italicio, a partir del primero de 
íiebrero de 1398. 
Soldado del Tercio de Requetés 
'de Doña María de Molina-Marco 
-Bello, Francisco Gil Lázaro, he-
rido grave el dia 24 de agosto de 
\?1- ^^be percibir la pensión de 
pesetas mensuales, con ca-
racter vitalicio, a partir del pri-
ítnerü de septiembre de 1937. 
ioldado del Tercio de Requetés 
[•oe Nuestra Señora de Monserrat, 
i'Maimel Martí Marfá, herido mc-
nos .grave el dia 26 de agosto de 
n l n percibir la pensión de 
pesetas mensuales, con ca-
vitalicio, a partir del pri-
septiembre de 1938. 
I -^oidído de la Octr.va Bandera 
de FET y de las JONS de Ara-
gón, José Marti Márquez, herido 
leve el dia 9 de julio de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado de la Cuarta Bande-
ra de FET y, de las JONS de 
León, Francisco Prieto Gaxcia, 
herido grave el dia 14 de octu-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de noviembre de 1937. 
Soldado del Tercio de Requetés 
de Montejurra, Luis Preciado 
Garcia, herido menos grave el día 
21 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensiyn de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir deil' primero de 
octubre de 1938. 
Soldado del Tercio de Requetés 
de Nuestra Señora de Begoña, 
Víctor Santamaría Olmos, herido 
jnenos grave el día 13 de junio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
.de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1937. 
Soldado del Tercio de Requetés 
de San Miguel, Jesús Urroz Ruar-
te,. herido grave el dia 27 de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir, 
del primero de octubre de 1937. 
1937. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N . S. de Burgos, Mar-
cos Velasco Corral, herido grave 
el día 9 de septiembre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1938. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. de Burgos, Dio-
nisio Vallejo de Diego, herido 
grave el día 10 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Soldado de la Segunda Bandera 
de F. E. T. y d e las J. O. N . S. de 
León, Gerardo Blanco García, he-
rido grave el día 13 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1938. 
Soldado de la Cuarta Bandera 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J. O. N. S. de Cas-
tilla, Julián Castaño Alia, herido 
grave el día primero de julio de 
1937. Debe percibir la .pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1937. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. de Granada, 
Francisco C a r mona Fernández, 
herido menos grave el día 4 de 
febrero de 1938.-Debe períibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, durante cinco años, a partir 
del primero de marzo de 1938. 
Burgos, 29 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
D A V I L A 
O'RDEN de 1 de junio de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos pov ¡a Patria a do-
ña Concepción Llanas Quinti-
lla y otras. 
Con arreglo al R. D. L, de 17 
de mayo de 1927 y R. O. C. de 
30 de juli'o del mism« año (CC. 
LL. números. 230 y 322) y" Or-
den de la Secretaría de Guerrai 
de 14 de mayo die 1937 (B. O. JQ.Ú-
mro 209) se concedí la MedaÜa 
de Sufrimientos por la Psttria, con 
carácter honorífico, ai personal., 
civil que ' a continuación se rela-
ciona: 
Doña Ooncepción LÍan.zo Quin-
tillá, por el fallecimiento de su 
•esiposo. Coronel 'de Infantería, 
don Jaime Vidal Villalooga, vil-
mente asesinrdo por los marxis-
tes en Mahón el día 3 de agosto 
de 1936. 
Doña Josefa xNloya Matrcizas, 
por el fallecimiento d'e su esposo, 
-Coronel de Intendencia, don Jo-
sé Miró Chicharro, vilm^ente as^ e-
sinado por los matxistas en Ma-
drid el día 7 de noviembre de 
1936. 
Doña Emjlia Bueno Núñez de 
Prado por el' fallecimiento de su 
esposo. Teniente Coronel de In-', 
fc-.nterña, don Antonio Márquez 
García, vilmente as^sinadb per 
los marxistas en Madrid el día 
21 de julio de 1936. 
Doña Maráa de los Angeles 
Suárez Argüelles, por el íalleci-
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miento de su e&poso, Comandan-
te de Infantería, don Luis Beren-
guer Fuste, vilmente asesinado 
por los marxista»s en Asturias el 
día 14 de agosto de 1936. 
Doña María Luisa L a c a s ai' 
Uranga, por ,ell fallecimiento de 
su esposo, Comandante de In-
fantería, don üldefonso Cal'bacho 
'Pietano, a consecuencia de heridas 
reci'bidas «n acción de guerra d 
día 27 de septiembre de 19'36,. 
D o ñ a Concepción Martínez 
Pérez-Rendón, por el fallecimien^ 
-to de su esposo, Comandante de 
Infantería, don Ricardo Suárez 
Gutiérrez, a>. consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el día 6 de enero de 1939. 
Doña Cairlota del Pino Delga-
do, por el faliecimi'ento de su es-
poso, Comandante de Infantería, 
don Bernardo Rodríguez Cada-
vid, vilmente asesinado por los 
marxistas en Málaga el día 15 
de agosto de 1936. 
Doña Josefa» Rubio Galacho, 
por el fal ecimiento de su esposo, 
Comandante de la Guardia Civil, 
don Francisco Villalón Girón, vil-
mente a&esinatdo por los marxistas 
en Málaga el día 12 de agosto dt 
,1936. 
Dona Carmen Ponce de León 
González, por el fallecimiento de 
su esposo. Capitán de Infantería, 
don Federico Lorenzo Lafita, vil-
mente asesinado por los marxistas 
en Málaga el diai 12 de agosto 
de 1936. 
Doña Cinta Krahe Herrero, por 
el fallecimiento de su esposo, Ca-
pitán de Infaintería, don Fernandio 
Schm'id Satnoho, vilmente asesi-
naido por los marxistas en San-
tander el día 13 de noviemibre 
de 1936. 
Doña Juana Mazón Per^ejón, 
por el faJiecimiento de su esposo. 
Capitán de Infantería, don Eras-
mo Gancedo González, a conse-
cuencia de heridas íecibidas en 
acción de guerra* el día 2 de mayo 
de 1938. 
Doña Olimpia Llobet Tur, por 
el fallecimiento de su esposo, C». 
pitán de Infantería, dbn Antonio 
Arnal Yuste, vilmente asesinado 
por los marxistas en Ibiza el día 
13 de septiembre de 1936. 
Doñat María de dos Angeles de 
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miento de su esposo, Capitán de 
Infantería, don Francisco López 
Rolidán, a consecuencia de heri-
das recibidas en aoción de gue-
rra é día 28 de agosto de 1936. 
Doña Simona Aldave Yabar, 
por el faJlecimiento de su hijo, 
Capitán de Infantería, don Ceci-
lio Aguirre AMave, a consecuen 
cia de heridas rc'ci'bidas en accióii 
de guerra el día. 17 de noviembre 
de 1936. 
Doña Dolores Levy - Bentubo 
Benrimo, por el fallecimieinto de 
su esposo. Capitán de Infantería 
don Isaac Rivera Nos, a conse-
cuencia< de heridas recibidas en 
acción de guerra el 'día 10 de fe-
brero de 1938. 
Doña María Josefa Pérez-lba-
rra Leza, por el faillecimiento de 
su esposo, Capitán de Infantería, 
don Martín Rubio San Juan, 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 5 de 
septiembre de 1936. 
Doña María Pueyo Berítens, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Capitán de Infantería», don Anto-
nio Martínez Garda , , a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 26 de sep-
tiemibre de 1936. 
Doña María' Blanco Muñoz, 
por él fallecimiento de su espo-
so, Caipitán die Infantería, don 
Rafael Oliver Urbiola, a conse-
cuencia 'de heridais recibidas en 
acción de guerra eil día 6 dte oc-
tubre de 1936. 
Doña María Teresa Paradis Iz-
quierdo, por el fallecimiento de 
su eaposo. Capitán de Ingenie-
ros, don Miguel Cadena Iraizoz, 
vilmente lasesioado por los marxis-
tas en San Sebastián el día 30 di 
julio de 1936. 
Doña Rosario Rojas - Marcos 
Lobo, por el failkcimiento de su 
esiposo, Capitán de Artillería dbn 
Fernanido Barón Mora-Figueroa, 
a consecuencia de heridas recibi-
das en acción de guerra el día 
25 de noviembre de 1936. 
Doña María de \z> Concepción 
Sáenz de Cenzano Pinillos, por el 
fallecimiento die su esposo, Capi-
tán de ArtiUeria, don Juan Gran-
de Fernández Bazán, a consecuen. 
cia de heridas recibidas en a'cción 
guerra el dia primero de no-
la Torre Piñeiro, por el fallecí- viembre de 1936, 
Doña Concepción Gavira k i 
por el fallecimiento de su 
so. Capitán de Artilleri^a, D. ¿et, 
mán Villa Baena, a oonsecuíntii 
de heridlas recibidas en acción dt 
guerra el dia 22 de octubre l 
1936. 
Doña Amparo Gómez-Totgi 
Tej'era, por el faJleoimiento dj si 
esposo, Capitán de Artiüeria, doi 
Eduardo de la Torre de Dios, i 
consiecuencia de heridas reciWn 
en aoción de guerra el día 6 it 
abril de 1937. 
Doña Dolores Monreal Firchí, 
por el fallecimiento de su esjwso, 
Capitón de la Guardia Civil, doi 
Ma'nuel del Valle Brutos, vi'lmi. 
te asesinado por los m'arxistas ÍD 
Castellón -en el m e^s de agosto ii 
1936. 
Doña CánidOda Señorena Gaf 
cía, por el fallecimiento de su» 
poso. Capitán de Carabineros, 
don Eugenio Calvo Granaba, li 
miente asesinado por ios ni?«rxistai 
en San Sebastián el día 19 i( 
agosto de 1936. 
Doña Emilia Rodríguez S é 
ños, por 'eil fallecimiento die su eS' 
poso, Teniente de Infanteríai, b 
bilitado para Caipitán, don Jost 
González Troncoso, a cousscufii' 
cia de heridas reci'bidas en 
de guerr?. e'l día 30 de mayo Jf 
1938. 
Doña Andresa María Gonzal-
vo" González, por el faüeoimiento 
de su esposo. Teniente de Infan-
tería, don Daniel Gabaldón Gaf 
ciia<, a consecuencia de heridas rt-
cibidas en acción de guerra el w 
24 de octubre de 1936. 
Doña Salvaidora González Bct' 
múdez, por el faUeciimiento di s« 
hijo. Teniente de La Legión, don 
Juan Moreno González, a conse-
cuencia d'e heridas ueoíbitó « 
acción die guerra el día 23 ae o'-
tubre -de 1938. . 
Doña María Anoz Orbáiz.P»' 
•el fallecimiento de su hijo, '' 
niente de Complemento dt 
f?.nteria, don Antonio Marha« 
Anoz, -a consecuencia de ner;o> 
fecibildas en acción de guer" 
día 11 de junio de 1938. 
Doña Angeles Alonso C«A 
por el fallecimiento de f ' 
Teniente de Infantería, don 
ifonso Martínez Alonso, a coi» 
'cuencia de heridas recibidas 
>1™ 
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acción de guerra el di^ a 7 de oc-
tubre 1937. 
Poña María d d Pilar Martínez 
Dolaño, por d falltoimiiento die su 
hijo, Tendiente provisLonal de In-
f^tería, don Antonio Roldan 
Martínez, a consecuencia die híTi-
<¿ recibidlas en acción d!e guerra 
elidía 13 de oictubre die 1937. 
{Doña Margairita die San Simón 
' F^tuñy, por el failledmiiienito de 
su 1 hijo, Tenien'te provisiioniail de 
Infanteríia, don Jorge Ooll de San 
Simón, a consecuencia: de heridas 
recibidas «n acción de guerra el 
19 die eniero de 1939. 
ña Juana Gnaciai TiedlO', p 
el-fallecimiento de su esposa, Te-
niente de Infanteríiai, dion Enriquie 
,.(^tell Cerezuel», a ooi^ecuencia 
ye^herildas recibildais len a-oción de 
ira d dda 3 de enero de 1939. 
k)ña Filomeniai Femánidez Pin-
pot el faiUetímiento de su es-
0, Teniente de Infantería, don 
í^iíd'O López Manresa, a con-
^uenoia de heridas recibidlas en 
¿cción de guerra d dí'a 25 de oc-' 
tubre de 1936. 
:Doña Rosa Pastor Mata, por el 
fiJecimiento die su hijo, Teniente 
de infantería, don José Quesada 
_ P&tor, a consecuencia de heridas 
reebidias en acción de guerra e 
tl9 de enero de 1939. 
Oliva Salvo Guzmán, por 
' « fallecimiento de su esposo, Te-
mente de Complemento de In-
fantería, don Ok.ro Barrutia Ber-
lín, a consecuencia de heriidas re-
cibidas en acción de guerra el dia 
16íde junio de 1937. 
'Doña Gregoria Puente Ibán^ 
^ r el failleoimiento de su esposo, 
leniente de Infantería, don Se-
bast.án Ledesma Santos, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción die guerra el día 3 de no-
Vieiñ'bre de 1938. 
i.Doña Rufina de la Hoz Ara-
gón, por el fallecimi'ento de su 
mjo. Teniente de Infantería, don 
rabio Martínez die la. Hoz, a con-
SKuencia de heridas recibidas en 
Carmen Rodríguez Olle-
r w t ' ^^  f^'llecimiento de su 
Infantería, don 
janano Rodríguez Rodríguez, a 
n l^eridas recibidas 
Doña Sara Gabeiras Abelló, 
por el fallecilmiiento die su esposo, 
Teniente de Infanteiáa, don A k -
janidro López García, a conse-
cuencia de heridlas recibidas en 
acción de guerra el día 10 de no-
viembre de 1936. 
Doña Amiailia Vega Canaino, 
por fallecimiento de su hijO', 
Teniente de Artillería, don Luis 
González Vega, a consecuenci'a 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el día 15 de septiembre de 
1936. 
Doña Pilar Escagües Minuesa, 
por el fálledmiento d^ e su hijo, 
Teniente 'de Complem-ento de Ar-
tiUeráa, don Pedro López Esca-
gües, a consecuencia de heridas 
'recibidas en acción de guerra el 
día 13 de enero de 1937. 
Doña Isahel Vangas Villena, 
por e'l fallecimiento de su espo-
so, Teniente de Artilleríia, idon 
Juan Casi Vidaurre, vilm'ente ase-
sinaido por los miarxistas en San 
Sebastián el día 30 de julio de 
1936. 
Doña Julia Gurrea Rosano, por 
•di faUecimiento de su esposo, Te-
niente de Artilletúa, don Victoria-
no Urionabarrenechea. Bustillo, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción die guerra e-l dia 21 de 
feibrero de 1937. 
Doña Guaidai'upe de Juain Ro-
dríguez, por el fallecimiento de su 
hijo-, Teniente Piloto de Aviación, 
don Rogelio Garcí^a de Juan, a 
consecuiencLa de heridas recibidats 
en acción de guerra el día 29 de 
marzo de 1939. 
, IDoña Eufemia Alonso Suárez, 
por él fallecimienito de su hijo, 
Ailifórez de Infantería, don Ma-
nuel Miranda Alonso, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 25 de 
.-gosto die 1938. 
Doña Solediad Machimbarrena 
Blasco, por el fallecimiento de su 
hijo, Alférez provisional de In-
fantería, don Manuel Eizaiguirre 
Madhiim'barrena, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra» el dia 27 de septiembre 
de 1937. 
Doña Margarita Martínez de 
Maríigorta y l3íaz de Espada, por 
el fallecimiento de su hijo. Alfé-
rez provisional de Infantería, don 
Ricardo Aguilera Martínez de 
Marigorta, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de guerra 
el día 14 de agosto de 1938. 
Doña María Jesús Moncho^li Ju-
rado, por el fallecimiento de su es-
poso, Alférez provisional de Infan 
teria, don Fernando Adema Bat-
mala, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
dia 12 de enero de 1939. 
Doña Mercedes Villabaso Za-
bal'eta, por el fallecimiento de su 
hijo, Alférez provisional de In-
fantería, don José María Martón«i 
de las Rivas Villabaso, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 28 de di-
ciembre die 1938. 
Doña Valentina Camazano Ro-
mo, por el fallecimiento de su es-
poso, Alférez de Infantería, don 
Joaquín Sánchez Martín, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
aicción de guerra e'l día primero de 
junio de 1937. 
Doña Luisa ReviUa Castro, por 
el fallecimiento de su hijo, Alfé-
rez provisional de Infantería, don 
Angel Prosiper Revilla, a conse-
cuiencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 21 de abril 
de 1938. 
Doña Elena Mayora Rodríguez, 
por el fallecimiento de su hijo. Al-
férez provisional - de Infantería, 
don Mariano Amoedo Mayora, a 
consecuencia de herida's recibidas 
en acción de guewa el día 24 d» 
octubre de 1938. 
Doña Fidela Lago Pérez, por 
el fallecimiento de su hijo, Alfé-
íez de Infantería, dbn Eduardo 
Urueña Lago, a consecuencia di® 
heridas recibiidas en acción de 
guerra el dia 10 de abril» de 1937. 
Doña Felicitación Arteche Sáez, 
por el fallecimiento de su esposo^ 
Aliérez provisional de Infantería, 
don Enrique Camuel Tamayo, a 
consecuencia de heridas recibida's 
en acción de guerra el día 26 de 
octubre de 1938. 
Doña Inés Emparán Arteaga 
por el fallecimiento de su hijo, 
Alférez provisional de Infantería, 
don Luis Olano Empaván, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 7 de oc-
tubre de 1938. 
, Doña Rosario Podadera Hidal-
go, por el fallecimiento de su hi-
jo, Alférez provisional de Infan-
tería, don José Ruiz Podadera, a 
consecuencia de heridas recibidas 
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en acoión de guerra el día 8 de 
abril de 1938. 
Doña Clotilde de Cal Fernán-
dez, por el falleciinien'to de su hi-. 
jo, Alférez provisional de Infan-
iteria, don José María Vázquez de 
Cal, a consecuencia de heridas re-
ciibrdas en acción de guerra el día 
15 de junio de 1937-
Doña Marta Ruesga Mier, por 
¡el fallecimiento de su hijo, AÍfé-
¡rez de La Legión, don Eloy Si-
món Ruesga, a consecuencia de 
herádas recibidas en acción de 
guerra el día 7 de noviembre de 
1937. 
Doña Teresa Mompó Fernán-
idez, por el fallecimiento de ÓU hi-
jo, Alférez provisional de Infan-
iteiáa, don Mariano Ibarra Mom-
pó, a consecuencia de heridas re-
•cibi'das en acolón de guerra el día 
23 de mayo de 1938. 
Doña Aracdi García Boyero, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Alférez de Infantería, don Narci-
so Martin Fausor, a consecuencia 
d'e heridas recibidas en acción de 
guerra el dia 13 de septiembre de 
1936. 
Doña Aur«a García García, por 
el fallecimiento de su hijo, Alfé-
uez provisional de Infantería, don 
Francisco Blázquez García, a con-
secuencia de heridlas recihidas en 
aic-ción de guerra el día 25 de ene-
ro de 1939. 
Doña María Prieto Suárez, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Alférez de Infantería, don Ma-
nuel Pascua Lorenzo, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 4 de ju-
nio de 19U8. 
Doña Francisca Cobos Gon-
zález, por el fallecímiiento de su 
hijo, Alférez provisional de In-
fantería, don Rafael Aranda Co-
bos, a consecuencia de heridas 
recibidas en septiembre de 1938. 
Doña María del Pilar Ochaga-
via Ocha-gavia, por el fallecimien-
to de su esposo. Alférez de Ca-
ballería, don Santiago Rico Oje-
da, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
día 27 de mayo de 1937-
Doña Honorla Arrieta Zubíri, 
por - el fallecimiento de su hijo. 
Alférez provisionaí d^ e CahaUeria, 
idon Francisco Javier Ochoa de 
O k a Arrieta, a consecuencia de 
heridas reci'bitdas en acción de 
guerra el día 22 de feibrero de 
1938. 
Doña Rosario Sancho Machio, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Alférez provisional de Caballería, 
don Diego Repiso Sancho, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acc:Qn de guerra el día 3 de sep-
tiembre de 1938. 
Doña María Ojeda Elias, pot; 
•el fallecimiento de su hijo, Alfé-' 
rez de Caballería, don Santiago 
Rico Ojeda, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra d día 27 d'e mayo de 
1937. 
Doña Ramona Gómez Sáez, por 
el fallecimiento de su esposo, Al-
férez habilitado de Infantería, don 
Napoleón Tormo Llórente, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción dt guerra el día 19 d ; d.-
cierrtbre de 1936 
Doña Luisa de Montan jr Gual, 
por el fallec.iniento de su hijo, 
Teni'ente de Infantería don Adol-
fo López de Soria y Montaner, a 
consecuencia de heridas lecibídas 
en acción ele guerra el día 3 de 
abril de 1938. 
Doña Cruz Garrido Pérez, por 
el falleo.miento de su esposo. 
Maestro Ajustador, don Teidoro 
Villamor Gutiérrez, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el día 4 de septiembre 
de 1936. 
Doña Victoria González Rodrí-
guez, por el fallecimiento de su 
esposo. Suboficial de Caballería, 
don Narciso González Peñd, vil-
mente asesinado por los marxis-
tas en el mes de agosto de 1936. 
Doña Benedicta Apaolaza Ber. 
gonza, por el fallecimiento de EU 
esposo, Brigada de Infantería, don 
Fenmiííti González Aibamdoz, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en-acción de guerra el día 27 de 
abril de 1938. 
Doña Sabina Carrasco Rebollo, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Brigada de Infantería, don Fran-
cisco Rojo Carrasco, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el día 4 de mayo de 
1938. 
Doña Joaquina Fernández Igle-
sias, por el fallecimiento de su hi-
jo, Sargento de Infantería, don 
nio 
cuei 
acci 
to í 
D 
aez 
su 
Am 
Pare 
Kcrt 
• Luis Alba Fernández a - jo, 
cuencia de heridas r ^ i ^ ' 
de'T938 ' ' -
• Doña Francisca Oríiz Villé 
por el fallecimiento de su e® 
Sargento de Infantería, doBl 
rael García Anteguera, a cti 
cuencia de heridas rec¡bi¿ 
acción de guerra el día 21 k 
viembre de 1936. 
Doña Antonia Rodrigue:"-
rres, por el falleciniieiHo i ' 
esiposo. Sargento de La Le 
don Manue Riopedre Barr, 
a consecuen-cia de heridas ru 
das en acción de guerra el fe 
de agosto de 1938 
Doña Josefa Ponte C a » 
,por el fallecimiento de su eijt 
Sargento de ia Guardia Civil,! 
Juan Pino Tejada,'vilmente a; 
nado por los marxistas en C y ^ 
el día 21 de agosto de 1936. 
Doña Matea Hernánde: 
teós, por el fallecimiento de siií 
jo. Sargento de la Milicia defi 
y de las JONS., don Angel 
chez-.Mora Her.iándü. a » 
cuencia de. .'.lendas recibdíSi; . . 
acción de guerra el día IS áfi • ® 
brero de 1937. i , -
Doña Maria Camardiel Eiíí 
por el fallecimiento de su lí | i í 
Sargento de la Milicia de fS 
de las JONS., don Evaiisw ft ¡^f. 
nández Camardiel, a consecuei^  ^^  
de heridas recib das en ac»* ^ " 
guerra el día 20 de septieá 
de 1936. 
Doña Isidora Montero P® ' g j 
por el fallecimiento de su I»! : „ 
Cabo de Infantería, don Ctaf" 
te Vinagre. Montero, a conserf Q " , 
cía de heridas recibidas en ací« 
de guerra el día 2 de mívc»^  
1938. 
QÍ por 
a c 
diS' 
por 
Sotí 
Can; 
aa< 
>38. 
De 
m 
Doña Angustias Navarro 
por el VU.1 f fallecimiento di f 
Cabo de Infantería, don laus- ^^ 
Cío 
Sota 
nuel 
gi Martin Navarro, a con-secu^  ^ 
de heridas recibidas en acf | de 
guerra el día IS d? octubre 
1937. 
Doña Brígida Urtarán Zul 
por el .fallecimiento de su esp 
Cabo de Infantería, d'onjos^ 
oes, a.consecuencia de h"®;^ 
cibidas en acción de " i tubré 
.18 de septiembre de " 
Doña Luciana . 
di, por el fallecinúenfo de | jo, 
Do 
pat 
.Sald 
ó n . 
línc 
iMjéi 
De 
1)1,1 
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a cflj jo. Cabo de Infantería, don 
[Miu niolponzMez Pascual, 
don Anto-
conse-
cuokia de heridas reciibidlas «n 
accftn de guerra el día 10 de ene-
ro de 1938. 
]Bña María Antonia Fernán-
aef^idaí, por d fallecimdento de 
su ^poso, Cabo apuntador de la 
Armada, don Alfonso Femándiez 
PaA, a consecuencia de heridias 
Kcibiidas «n acción de guerra el 
(¿¿2 de febrero de 1938. 
Doña Amalia Quintana Monto-
ya^or el fallecimiento de su hi-
rio,\Cabo de la Milicia de FET. y 
• <b las JONS., don David Gui-
nea {Quintana, a consecuencia de 
lierjdas recibidlas en acción de 
güítra el día 29 de enero de 1939. 
Ejpña Carmen Bírnández Lla-
Mia^ ares, por el fallecimiento de 
s^'hijo. Solidado de Infantería, 
^^  'á(«i[Marlano Molleda Fernánd'ez, 
a cmsecuencia de heridas recibi-
én acción de guerra el día 28 
" rero de 1939. 
_n Pedro Canales Gutiérrez, 
^^ ^ (el fallecimiento de su hijo, 
a •S'^ i'íado de Infanterí^a, don Felipe 
it;d}s(í ^^ales Gutiérrez, a co^nisecuen-
recibidas en acción 
dí_|uerra el dS,a 4 de mayo de 
su ^  Arranz Catalina, 
leFEll fallecimiento de su hijo, 
• acidado de Infantería, don Angel 
«e fedro Arranz, a consecuencia 
« keriidas recibidas en aoción de 
guwa el día 8 de junio de 1938. 
Ifña Aurora Santos Monge, 
,,-j "Uecimiento de su es^poso, 
su Infantería, don Faus-
CleB4 V^ández Fernández, a conse. 
.n«as heridas recibidas en 
acá de guerra el dia 17 de ju-
• niojde 1937. 
aña Carmen Vides Quesada, 
^ ^ [el fallecimiento de su hijo, 
P-^ado de Infantería, don Ma-
^ « í l éñate Vides, a consecuen-
«a.de heridas recibidas en acción 
d c I S " ^^  ^^ 
AWazán Díaz, 
j " lecimiento de su hijo, 
de Infantería, don Ra-
^ d^ ei Valle Almazán, a oonse-
¿"a de heridas recibidlas en 
ion de guerra el dlia 27 de oc-
1936. 
«a Rosario Castañeda Mar-
^ de su hi-
^oldado de Infantería, don 
Y RKÍ 
listo 
Isecutw 
I acción 
Iraívc 
Rafael Villaécija Castañeda, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 19 de 
junio de 1937. 
Don Fernando Palacio Monte-
ro, por eil fallecimiento de su hi-
jo, Solidado de Infantería, don 
Fernando Palacio Barriga, la con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 2 de sep-
tiembre de 1938. 
Don Mariano Gómez Martin, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Soldado de Infantería, don Ciría-
co Gómez Franco, ¿ consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra «1 día 21 de octubre de 
1937. 
Doña Bernardina Pérez Gon-
zález, por el fallecimiento de su 
esiposo. Soldado de Infantería, don 
Alejandro Coco Sobrino, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el dia 4 de junio 
de 1937. 
Doña Beatriz Santisteban Ca-
petillo, por el fallecimiento de su 
hijo, Soldado de Artillería, don 
Ignacio Núñez Santisteban, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el dlia 16 de ene-
ro de 1938. 
Doña Mercedes Gutiérrez Mo-
reno, por tíl fallecimiento de su 
hijo. Guardia Civil, don Dionisio 
Díaz Gutiérrez, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra en d mes de octubre de 
1936. 
Doña María Piedad Vegas Pa-
lacio, por d fallecimiento de su 
esposo, Guardia Civil, don Pablo 
Cuesta García, a consecuencia de 
heridas recibidas en aoc'.ón df 
guerra el día 6 de diciembre de 
1936. 
Doña Felisa López López, por 
el fallecimiento de su esposo, Soli-
dado de la M:'licia de FET. y de 
las JONS., don Nicolás Barrasa 
Martínez, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el día 26 de agosto de 1937. 
Doña Mary Mac-Pherson Lo-
ra, por el fallecimiento de su hijo, 
So'lidado de la Milicia de FET. y 
de las JONS., don Eugenio Aga-
cino Mac.Pherson, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra lel día 22 de mayo de 1937. 
Doña Josefa Benede Gota, por 
el fallecimiento de su hijo, Solda-
JONS., don Gonzalo Nasarre Be-
ruede, la consecuenoi» de heridas 
recibidas eti acción de guerra d 
día 27 de mayo de 1937-
Doña Do-fores Arazo Tejada, 
Dor d fallecimiento de su hijo, 
Sol/dado de la Mifeia de FET. y 
de las JONS., don José RooniCiro 
Arazo, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra «1 
' de abril de 1937. 
Doña Petra Cardequi Brieu, 
-íT- el fallecimiento de su esposo. 
Voluntario, don Justo Pozo Igle-
sias, vilmente asesinado por Ío« 
marxistas en Toledo «n el mies de 
julio de 1936. 
Doña Javiera L e ó n Cambio®, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS., don Sebastián Lo-
renzo León, a comsecuenoiia d« 
heridas recibidas ,en .acoión de 
guerra el día 10 de febrero de 
1937. 
Burgos, 1 de junio de 1939.—' 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Reingreso en la situación de 
actividad 
ORDEN de 10 de junio de 195% 
reintegrando a la situación dt¡ 
actividad al Comandsnte de In-
fantería, retirado, D. José Bih 
dellón Silva y otros. 
Se reintegra a la situación d« 
actividad con arreglo a lo disi 
puesto en los Decretos-Leyes ^ 
8 de enero de 1937 (B. O. núm. S J j 
y 11 de abril de 1939 (B- O. nü-
mero 103), colocándose en sus res-
pectivas escalas, con los empleo» 
y en los puestos que se indicsÉi 
a los Jefes y Oficiales que figu-
ran a continuación: 
Comandante don José Balde-
Uón Silva, a Coronel, con anti-
güedad de 16 de diciembre dt 
1936, a continuación de don La-
dislao Visiers Zubiri. 
Idem don Rafael Valcarce Sáenx, 
a Coronel, con antigüedad de í 
de noviemhre de 1937, a conti-
nuación de don Antonia Alcubi-
lla Pérex. 
Idem don Humberto García 
Alonso, a Teniente Coronel, con 
antigüedad de 28 de septiembr» 
de 1937, a continuación de doa 
do de la Milicia de FET. y de las ' Camilo Menéndex Tolósa 
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Idem don Zacarías' R a m o s 
Unamuno, en su emipleo, con anti ' 
güedad de 27 de ju io de 1929, a 
continuación de don Antonio Ji-
ménez Mora-
Capitán don Antonio Martínez 
Ruiz, a Comandante, con antigüe, 
dad de 22 de octubre de 1936, a 
continuación de don Juan Janáriz 
Peris. 
Idem don Antonio Matos Pan-
toja, a Comandante, con ant i -
'güedad de 22 de octub're d e 
1936, a continuación de don Fran-
cisco de la Breña Quevedo. 
Idem don Enrique Gómez Gar-
da , a Comandante, con anti-
güedad de 20 de marzo de 1937, 
a continuación de don Ricardo 
Taboada García. 
Idem don Joaquín Carxeteiro 
Carrero, a Comandante, con an-
tigüedad de 26 de marzo de 1937, 
a continuación de don Carlos Pé-
rez López. 
Idem don Juan Bennasar Viz-
querra, a Comandante , con an-
tigüedad de 8 de julio de 1938, 
a continuación de don Enrique 
Garr ido García. 
Idem don Ar turo Pérez Gon-
zález, a Comandante, con anti-
güedad de 20 de octubre de 1938, 
a continuación de don Alf redo 
Moreno Torres. 
Idem don Sebastián Beltrán 
Ramis, en su empleo, con an}ti-
güedad de 17 de mayo de 1929, 
a continuación de don Eduardo 
Alemán González. 
Idem don Enrique Romero Ro-
drígu'.z, en su empleo, con ídem 
de 6 de diciembre de 1929, a 
continuación de don Ramón Lo-
sada Pardo-
Teniente don Blas Castro Pé-
rez, a Capitán, con ídem de 14 
de ma-yo de 1935, a continuación 
de don Constancio Pérez Domín-
guez. 
Idem don .Pedro Ruiz More-
no, a Capitán, con ídem de 14 de 
ma-yo de 1935, a continuación de 
don Eurico de la Peña Cela. 
Idem don Francisco Montilla 
Villar, a Capitán, con ídem de 
30 de diciembre de 1935, a conti-
nuación de don Julio Santamaría 
García. 
Idem don A n t o n i o Gaccia 
Echevarría, a Capitán, con ídem 
de 20 de marzo de 1937, a conti-
nuación de don Juan Angel Her-
nández Redondo. 
Idem don Rogelio Ruiz Fer-
nández, a Capitán, con ídem de 
20 de marzo de 1937, a" continua-
ción de don Pedro Sampo Fus-
ter. 
Idem don Antonio Romero 
Castillo, a Capitán, con ídem de 
22 de octubre de 1936, a conti-
nuación de don José Martinez 
Belda. • 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria-
DAVILA. 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Capitán de Caba-
llería, retirado, fallecido en ac-
ción de guerra, don Manuel 
Oyarzábal y Alvarez. 
Para los efectos del arüículo 
único del Decreto número 275, 
se dispone que el Capitán de Ca-
ballería, retirado, don xManuel 
Oyarzábal y Alvarez, que murió 
gloriosamente en acción de gue-
rra, se considere reingresado en 
la situación de actividad y as-
cendida al empleo de Comandan-
te con efectos administrativos a 
partir del 16 de junio de 1937. 
Burgos, 10 de junio de 1939.-^ 
Ano de I'a Victoria 
• • DAVILA. 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad y señalando empleo y 
puesto en las escalas respecti-
vas, al Teniente Coronel de Ar-
tillería D. Luis Aragonés y Cha-
pín y otros. 
Se reintegra a la situación de 
actividad con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y de 11 de abril de 1939 
(B. O. núm. 103), colocándose a 
sus respectivas escalas con los 
empleos y en los puestos que se 
indican, el Jefe y Oficiales de Ar-
tillería que figuran a continua-
ción: 
Teniente Coronel d o n Luis 
Aragonés y Chapín, a Coronel, 
con antigüedad de 10 de diciem-
bre de 1936, colocándose a con-
tinuación de don Rafael la To-
rre Roca. 
Capitán don Casimiio: 
CÍO Yuste, a Comandante, n 
tigüedad de 8 de julio de-
colocándose a continv3;J 
don Miguel Fajardo .Ma 
Idem dcín Medardo 
González, á Comandanttl 
antigüedad de 23 de enti| 
1939, colocándose a contia 
de don Serafín Vierna Bi 
ídem don Jesús Sáncki 
ca y Muñoz, a Comandanli; 
antigüedad de 22 de íel 
1939, coocándose a 
de don Miguel Valera Bea 
Teniente don Serapio 
dez Pinedo Sáez, a Cap 
antigüedad de 19 de 
1931, colocándose a a 
de don Andrés Sendra .V 
Idem don Victoriano Ri 
guna, a Capitán, con anti 
de 3 de febrero de 1952, 
dose a continuación de don 
jandro Ballesteros ViliEa: 
Idem don Segundo Va! 
denas, a Capitán, con an: 
de 19 de noviembre de 1 
locándose a continuación 
Felipe Maroto Ilernánde:. 
Idem don Pablo Di 
Expósito, a Capitán, 
güedad de 19 de ncvi' 
1934, colocándose a 
de don Segundo Valero 
Idem don Enrque Nav 
lina, a Capitán, con ani 
de 19 de noviembre de' 
locándose a continuadón 
Luis García Bartolomé. 
Idem don C e l s o P 
Sánchez, a Capitán, con 
dad de 20 de marzo de 1 
locándose a continuación 
Luis Malo de Molina Soi 
Idem don Salvador F 
dos, a Capitán, con an 
de 20 de marzo de 193', 
dose a continuación de Q 
dio Bernardos Diez-
Alférez don Carlos 
Benítez, a Capitán, con 
dad de 20 de marzo de 1 
locándose a continuación 
Manuel Muñoz de Aquiw-
Idem d o n Martinian» 
Riufernández, a Capitan,^ 
tigüedad de 20 de maríodfj 
a continuación de don q 
González Sánchez 
Idem d o n Dámaso 
Caste jón , a Capitán, con ' 
dad de 20 de marzo df 
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locándose a continuación de don 
Francisco Romero Marín. 
Idem don Antonio Velázquez 
Quiles, a Capitán, con antigüe-
dad de 20 de marzo de 1937, co-
locándose a continuación de don 
Rufino Castaño González. 
Idem don Félix Leal Belmonte, 
a Capitán, con antigüedad de 26 
de marzo de 1937, colocándose a 
continuación de don Francisco 
Castell Adriansens. 
Idem don Vicente González 
Martínez, a Capitán, con anti-
güedad de 26 de marzo de 1937, 
colocándose a continuación de 
tíon Angel Diez Otero Rodrí-
guez. 
Idem don José Regalado Cal-
vo, a Capitán, con antigüedad de 
26 de marzo de 1937, colocándo-
se a continuación de don Vicente 
González- Martínez. 
Idem don Lucas Cadarso Pé-
rez, a Capitán, con antigüedad 
Üe 18 de marzo de 1938, colocán-
dose a continuación de don An-
tonio García Santos. 
Idem don Bonifacio Rucandio 
Rodríguez, a Capitán, con anti-
güedad de 18 de marzo de 1938, 
colocándose a continuación de 
don Lucas Cadarso Pérez. 
Idem don Eugenio Jiménez Ve-
gas, a Capitán, con antigüedad 
de 18 de marzo de 1938, colocán-
dose a continuación de don Bo-
nifacio Rucandio Rodríguez-
, Idem don José María Laullón 
Alvarez, a Teniente, con antigüe-
dad de 18 de agosto de 1937, co-
scándose a continuación de don 
Feliciano Gutiérrez Bárcena. 
Idem don Vicente Tomás Gó-
n^ez, a Teniente, con antigüedad 
de 18 de agosto de 1937, colocán-
dose a continuación de don José 
María Laullón Alvarez. 
Burgós, 10 de junio de 1939.— 
Ano de la Victoria. 
DAVILA. 
. ORDEN de 12 de junio de 1939 
reintegrando a ¡a situación de 
actividad y confiriéndole el em-
pleo inmediato al Capitán de Jn-
fendencia D. Angel Hernández 
Méndez. 
Se reintegra a la situación de 
«ttividad, c o n arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto-Ley de 8 de 
enero de 1937 (B. O. núm. 83), 
al Capitán de Intendencia don 
Angel Hernández Méndez, y se 
le confiere el empleo inmediato 
superior, con la antigüedad de 
22 de odubre de 1936, colocán-
dose a continuación de don José 
Fuciños Gayóse. 
Burgos, 12 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
S u b s e c r e t a r í a de l E j é r c i t o 
P E N S I O N E S 
O R D E N dt 12 de junio de 1939 
recordando, l a documentación 
que ha de acompañarse a las 
instancias solicitando pensión. 
Ante la frecuencia conque lle-
gan a este Centro instancias en 
solicitud de pensión sin la debida 
documentación, se recuerda el 
más exacto cumplimiento de lo 
dispuesto en las Ordenes de- 8 
de febrero y 29 de marzo de 1937 
(BB. OO. números 114 y 161), 
que previenen los documentos 
que han de acompañar a dichas 
instancias, asi como lo prevenido 
en el Decreto de 18 de abril de 
1938 (B. O. núm. 549), en el sen-
tido de que a las instancias de 
mejora de pensión que se formu-
len con arreglo a él, habrá de 
acompañarse el expediente infor-
mativo que en el mismo se pre-
ceptúa-
Asimismo' se recuerda lo dis-
puesto en la Ley de 17 de no-
viembre último (B. O. del E. nú-
mero 151), respecto a la no apli-
cación, a los padres de militares 
muertos durante la campaña, en 
acción de guerra o de sus resul-
tas, de la incompatibilidad esta-
blecida en el artículo 96 del vi-
gente Estatuto de Clases Pasivas. 
Burgos, 12 de junio -de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés. Cavanilles 
Destinos 
OflRjDEN de 9 de junio de 1939. 
destinando al Comandante dé 
Caballería don Lázaró Conde 
Díezquijada. 
Se destina al Depósito de Ga-
nado de Miranda de Ebro, en coi 
misión, al Comandante de Caba-
llería don Lázaro Conde Diez-
quijada, del Regimiento, de In-
fantería La Victoria núm- 28, que^ 
dando sin efecto el destino al 
mismo Depósito asignado po i 
Orden de 29 del pasado (BOLE-
T I N OFICIAL núm. 157), al de 
igual empleo y Arma, retirado, 
don Federico Loygorri Vives, el 
cual continuará a disposición de 
esta Subsecretaría. 
Burgos, 9 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 12 de junio de 1939 
destinando al Comandante de 
Ingenieros don Jesús Prieto 
Rincón y otros. 
Pasan en comisión a los desti-
nos que se indican los Jefes y, 
Oficiales del Arma de Ingenieros 
que figuran en la siguiente rela-
ción: 
Comandante don Jesús Prieto 
Rincón, del Servicio de Automo-
vilismo del Ejército, al Servicio 
de otros Ministerios, para pres-
tarlos en el de Gobernación, co-
mo Director Técnico del Parque 
Automovilista y Radio del Ser-
vicio Nacional de Seguridad. 
Comandante don Alfredo Be-
Uod Gómez, del Regimiento de 
Fortificación número 1, al Servi-
cio Militar de Ferrocarriles. 
Capitán don Félix Arroyo 
García, del Cuartel General del 
Ejército del Centro, a la Coman-
dancia Exenta de Ingenieros del 
Ministerio de la Gobernación-
Alférez provisional don José 
Millán Alias, del Batallón de Z.v 
padores Minadores número 5, al 
Servicio Militar de Ferrocarriles. 
Burgos, 12 de junio de 1929.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
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Nombramientos 
.ORDEN de 13 de junio de 1939 
nombrando Presidentes de las 
Comisiones Provinciales Clasi-
ficadoras de Devolución de Ga-
nado al Teniente Coronel de 
Caballería don Martín Uzquiá-
no Leonard y otros. 
Como ampliación a la Orden 
de 12 del pasado (B. O. número 
135), y con arreglo a lo dispues-
to en el articulo octavio del De-
creto de 29 de abaril úl t imo (BO-
LETIN O F I C I A L núm- 121), se 
nombra Presidentes de las Co-
misiones Provinciales Clasifica-
doras de Devolución de Ganado 
para lás que se expresan, a los 
Jefes de Caballería que a conti-
nuación se relacionan, cargo que 
desempeñarán en comisión, ce-
sando en los mismos los Jefes y 
Oficiales de igual Arma que tam-
bién se indican: 
Oviedo.—Teniente Coronel don 
Martin Uzquiano Leonard, del 
Regimiento de Infantería Siman-
cas número 40, cesando el Co-
mandante habilitado don Miguel 
Fagoaga Collazo. 
Madrid.—Comandante, retira-
do, don Eladio Muñoz Altes, re-
sidente en dicha Plaza, cesando 
el del mismo empleo y situación 
don Buenaventura González de 
Lara. 
Málaga.—Idem don José Gu-
tiérrez Dávila, reingresado y as-
cendido, del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Alhuce-
mas número 5, cesando el Capi-
tán, retirado, don Fernando Frey-
re y García de Leániz. 
Orense- — Idem don Lisardo 
Boado González, reingresado y 
ascendido, de la División 61, ce-
sando el del mismo empleo, reti-
rado, don Florencio Plaz Zubiri . 
, Soria.—Idem don Ricardo Pa-
nero Buceta, ascendido, residente 
' en Madrid, cesando el Capitán, 
retirado, don Iñigo Diarte Expó-
sito. 
' Teruel.—Idem, retirado, don Es-
teban Pérez Serrate, de la Quin-
ta Región Militar, cesando el de 
igual empleo don Eduardo Re-
mirez de Esparza y García. 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército^ Luis 
¡yaidés Cavanilles-
b u b s e c r e t a r i a d e M a r i n a 
Bajas 
O R D E N de 12 de junio de 1939 
disponiendo cause baja como 
Práctico del Puerto de Cartage-
na D- Bartolomé Heredia. 
A instancia del interesado, cau-
sa baja como Práctico de número 
del puerto de Cartagena don Bar-
tolomé Heredia Hernández. 
Burgos, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 10.de junio de 1939 
disponiendo cause baja en la 
Armada el Ordenanza Vigía de 
Guetaria Nicolás Olaciregui. 
A instancia del interesado, cau-
sa baja en la Armada el Ordenan-
za de la Vigía de Guetaria Nico-
lás Olaciregui González. 
Burgos, 10 de junio de 1939— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Destinos 
O R D E N de 12 de junio de 1939 
nombrando Comandante del Mi-
nador "Júpiter" al Capitán de 
Fragata D. Francisco ÍSenito. 
Se nombrando Comandante del 
Minador "Júpiter" al Capitán de 
Fragata D. Francisco Benito Pe-
rera. 
Burgos, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. • 
O R D E N de 12 de junio de 1939 
desfinando a las órdenes del 
Almirante ]efe del Estado Ma-
yor de la Armada al Capitán de 
Fragata D. Rafael Fernández de 
Henestrosa, „ 
Cesa en su actual destino y pasa 
a las órdenes del Almirante Jefe 
del Estado Mayor de la Armada 
el Capitán de Fragata D. Rafael 
Fernández de Henestrosa. 
Burgos. 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria-—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 10 de junio de Í9J) 
nombrando 2.2- Comandante it 
Marina de Las Palmas al Capí' 
fán de Corbeta D. Vicente So. 
corro Padrón. 
Sin cesar en su actual destino, 
se nombra segundo Comandanti 
de Marina de Las Palmas (Gtaí 
Canaria) al Capitán de Corbeti 
D. Vicente Socorro Padrón. 
Burgos, 10 de junio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marinj) 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 12 de junio de IW 
destinando a los Oficiales del 
Cuerpo General de la Amdi 
que expresa. 
Se confieren los destinos que al 
frente de cada uno se indica, a los 
Oficiales del Cuerpo General de 
la Armada que se relacionan i 
continuación: 
Tenientes de Navio 
Don Carlos Martínez Valverde, 
Minador "Marte". 
Don Mariano Lobo Andradt, 
órdenes del Comandante Ge-
neral de la Escuadra. 
Don Alejandro Rivas y Día:. 
Munio, 2.2 Comandante del Des-
tructor "Teruel". 
Don Angel Bona Orbeta Se-
gundo Comandante del Destructor 
"Ceuta". 
Don Agustín Medina Fernándes 
de Castro, se le confirma en su 
destino de 2.2 Comandante del 
Destructor "Melilla". 
Don José Ramírez Martínez, 
Destructor "José L. Diez". 
Don Manuel Castañeda Barca, 
órdenes del Comandante Ge-
neral de Cartagena. 
'Alférez de Navio 
Don Luis Delgado M a n z a n a r e s , 
Destructor "Huesca". 
Burgos, 12 de junio de 1939.-
Año de la Victoria.-El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEI^ de 10 de junio de 0 U 
destinando al Teniente prov's"" F 
nal de Intendencia de h Am'] 
da D. Enrique Sáinz Gómez í 
otros-
Por haber sido asignados 
prestar servicio en el Cuerpo 
Mi u m 
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Intervención de Marina, cesan en 
is destinos y pasan a los que al 
rente de cada uno se indica, los 
•Wficiales provisionales del Cuerpo 
"•de Intendencia de la Armada que 
se relacionan a continuación: 
Tenientes provisionales 
íf^ 3 Don Enrique Sáinz Gómez, In-
rvención Central d t Marina. 
Don Manuel Somoza Guarch, 
intervención del Departamento 
aritimo de Cartagena-
Alférez provisional 
Don Francisco Rugama Carasa, 
tervención del Departamento 
aritimo de Cartagena. 
E! Burgos, 10 de junio de 1939.— 
^ño de la Victoria.—El Contral-
nirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
E)RDEN de 9 de junio de 1959 
destinando al Jiamo de Artille-
ría del Arsenal de Cartagena al 
Comandante de Artillería de la 
Armada D. José María Garriga 
; -Muso. 
Pasa destinado al Ramo de Ar 
ilieria del Arsenal de Cartagena 
ti Comandante de Artillería de 
la Armada D. José María Garriga 
Muso. 
Burgos, 9 de junio de 1959.— 
Wo de la Victoria.—El Contral-
oirante Subsecretario de Marina, 
¡Rafael Estrada. 
3RDEN de 12 de junio de 1959 
destinando al Hospital del De-
partamento Marítimo de Carta-
Sma al Capitán Médico de la 
Armada D. Luis Gonzaga Ro-
origuez Gutiérrez. 
propuesta del Comandance 
-general del Departamento Marí-
r Cartagena, cesa en su ac-
destino y pasa destinado al 
:iospitíil de dicho Departamento 
« Upitan Médico de la Armada 
^rre- '^ Gonzaga Rodríguez Gu-
« Jurgos, 12 de junio de 1939.-
nivL?' i^'^^ictoria.-El Contrai-
•í/f®" « Subsecre;ario de Marina, 
.•Rafael Estrada. 
ORDEN de 12 de junio de 1959 
embarcando en el Crucero "Al-
mirante Cervera" el Capitán de 
Infantería de Marina D. Eduar-
do Gavira Martín. 
Cesa en su destino actual y em-
barca en el Crucero "Almirante 
Cervera" el Capitán de Infantería 
de Marina don Eduardo Gavira 
Martín. 
Burgos, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 12 de junio de 1959 
destinando al 2.2 Regimiento de 
Infantería de Marina al Capi-
tán de dicho Cuerpo don -Vi-
cente García Charlo. 
Cesa en el Crucero "Almirante 
Cervera" y pasa destinado al Se-
gundo Regimiento de Infantería 
de Marina el Capitán de dicho 
Cuerpo D. Vicente Garda Charlo. 
Burgos, 12 de junio de 1939— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada, 
nales D. Juan Rodríguez Fernán-
dez. 
Burgos, 10 de junio de 1939— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 12 de junio de 1959 
destinando al 2.2 Regimiento de 
Infantería de Marina al Sargen-
to de dicho Cuerpo D- Leonar-
do García Regueira-
Cesa en el Regimiento de In-
fanteria' de Marina de Baleares y 
pasa destinado al Segundo Regi-
miento el Sargento de dicho Cuer-
po D. Leonardo García Regueira. 
Burgos, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 10 de junio de 1959 
destinando al Bu que-Salvamen-
to "Castillo Arévalo" al Esai-
' hiente de 2.- de la Maestranza 
de Arsenales D. Juan Rodríguez 
Fernández. 
Cesa en su actual destinó y pasa 
dest'-nado al Buque - Salvamento 
"Castillo Arévalo" el Escribiente 
de 2.S de la Maestranza de Arse-
ORDiEN de 10 de junio de 1959 
nombrando Jefe de Estado Ma-
yor del Departamento Maríti-
mo de El Ferrcl del Caudillo 
al Capitán de Xavio don Luis 
de Vierna. 
Se nombra Jefe del Estado Ma-
yor del Departamento Marítimo 
de El Ferrol del Caudillo, sin ce-
sar en su actual destino, al Capi-
tán de Navio don Luis de Vierna 
y Belando. 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada-
ORDEN de 15 de junio de 1959 
disponiendo continúe de Presi-
dente de la Comisión Inspecto-
ra de Obras de la Escuela Na--
val de Marín el Capitán de Na-
vio don Félix Bastarreche. 
Cesa de Comandante de Mari-
na de Vágo y continúa en el car-
go de Presidente de la Comisión 
Insí)ectora de las obras de la Es-
cuela Naval de Marín el Capitán -
de Navio don Félix Bastarreche 
y Diez de Bulnes. 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.-El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada-
Licencia por enfeirmo 
ORDEN de 12 de junio de 1959 
concediendo dos meses de licen-
cia por enfermo al Teniente de 
Navio don Jesús Sánchez Gó-
me:. 
Se conceden dos meses de licen-
cia por enfermo para San Fernan-
do (Cádiz) al Teniente de Navio 
D. Jesús Sánchez Gómez, perci-
biendo sus haberes durante la mis-
ma por la Habilitación Gene-ral 
de aquel Departamento. 
Burgos, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marini, 
Rafael Estrada. 
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O R D E N de 12 de junio de 1959 
concediendo dos meses de Ucen-
cia por enfermo al Capitán ho-
norífico de Infantería de Marina 
D. Antonio Fernández Castelló. 
Vista el acta de reconocimiento 
médico del Teniente de Infantería 
de Marina (E. R. A. R-) en situa-
ción de retirado extraordinario de 
Capitán honorario don Antonio 
Fernández Castelló, se le conceden 
dos meses de licencia por enfermo 
para San Fernando (Cádiz). 
Burgos, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
'concediendo dos meses de licen-
cia por enfermo al Alférez de 
Navio de la R. N. M- D. José 
Zabala. 
Se conceden dos meses de licen-
cia por enfermo, para Málaga, al 
Alférez de Navio de la Reserva 
Naval Movilizada don José Za-
bala Larrauri, percibiendo sus ha-
beres durante la misma por la Ha-
bilitación de la Comandancia de 
'Marina de dicha capital. 
- Burgos, 10 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada-
Nombramiento 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
nombrando Secretario de la Jun-
ta Permanente del Cuerpo Sub-
alterno de la Armada al Tenien-
te de Navio D. José María Ote-
ro Goyanes. 
Se nombra Secretario de la Jun-
ta Permanente del Cuerpo Subal-
terno de la Armada al Teniente 
de Navio ' D. José María Otero 
Goyanes. 
Burgos, 10 de junio de 1939.— ' 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Rectificaciones 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
rectificando la de 6 del actual 
concediendo el pase a la escala 
Complementaria al Capitán de 
Corbeta don Alvaro Vázquez. 
Habiendo padecido error de re-
dacción en la Orden de 6 del ac-
tual (B. O. núm. 160), se publica 
nuevamente debidamente rectifi-
cada. 
En virtud de acuerdo del Con-
sejo Superior de la Armada, apro-
bado por S. E. el Generalísimo se 
concede el pase a la Escala Com-
plementaria al Teniente de Navio 
(hoy Capitán de Corbeta) D. Al-
varo Vázquez Armero. 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.-^El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada-
ORDiEN de 10 de junio de 1939 
rectificando la de 29 de abril 
del corriente año sobre destino 
del Auxiliar primero de Máqui-
nas don Francisco Rosano Ló-
pez. 
Padecido error material en el 
empleo consignado a don Fran-
cisco Rosano López, publicado en 
el B. O. núm. 121, que le desti-
naba al Crucero "Navarra", de-
be rectificarse la Orden del 29 
de abril del corriente año, en el 
sentido de ser su verdadero em-
pleo Auxiliar primero de Má-
quinas en vez del de Oficial ter-
cero que se le asignaba. 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estradía-
Reserva Naval Movilizada 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
disponiendo cese en la situación 
de actividad el Oficial J.2 de la 
R. N. M. D. Manuel Perelló de 
la Fuente. 
A instancia del interesado, cesa 
en la situación de actividad el Ofi-
cial 3.° de la Reserva Naval Mo-
vilizada D. Manuel Perelló de 
Fuente. 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria-—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina. 
Raf?"! Estrada, 
O R D E N de 12 da junio del,,, 
disponiendo cese en la s'ifuaa'ój 
de actividad el Alférez Ma™, 
nista de la R. N. M. D.Emkl 
Bas Ragull. , 
Cesa en la situación de activij 
dad el Alférez Maquinista de 
Reserva Naval Movilizada de 
Emilio Bas Ragull. 
Burgos, 12 de junio de 1939,-1 
Año de la Victoria,—El Contal'I 
mirante Subsecretario de Matini, 
Rafael Estrada. I 
O R D E N de 12 de junio de JJ3!| 
disponiendo cese en la ¿¡(uadíi 
de actividad el Alférez AíaquiJ 
nista de la R. N. M. D. ]?0(¡ii( 
Durán Dios- I 
Cesa en la situación de actividajl 
el Alférez Maquinista de la Rbl 
serva Naval Movilizada don Ro.| 
que Durán Dios. I 
Burgos, 12 de junio de 1939,-
Año de la Victoria.—El ContralJ 
mirante Subsecretario de Mamifl 
Rafael Estrada, I 
Situación de retirado I 
O R D E N de 10 üt junio de M 
volviendo a la situación de rfl 
tirado al Comandante de infíj 
nieros de la Armada habilitm 
D. Rafael León Palacios. I 
Cesa en su actual destino y vuel-1 
ve a la situación de retirado el & 
mandante de Ingenieros de la Ap I 
mada habilitado don Rafael León 
y Palacios. 
Burgos, 10 de junio de 1939"' 
Año de la Victoria,—El ConhaH 
mirante Subsecretario de Marini, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 10 de junio de Ijj 
desestimando instancia delArl 
férez de Navio, retirado. « 
Carlos Moya. I 
S. E, el Generalísimo ha ten* 
a bien aprobar acuerdo 
sejo Superior de la Armada des«-1 
timando instancia del AlférK Jf 
Navio don Carlos Moya Blan . 
en súplica de que se r e v o q u e acut ' | 
do del mismo Consejo pasando'^  
a la situación de retirado. ^ 
Burgos. 10 de junio de l^J';, , 
Año de la Victoiia--El Con j | 
mirante Subsecretario de 
Rafael Estrada 
tnexo único.-Núm. 166 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a l l S 
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CI O S 
A L E 5 
Ic O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 15 de junio de 1939 
Cambios de compra üe monedas, 
^publicados de acuerdo con las di?-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos 23.80 
Libras ... ... 42,45 
Dolares 9,10 
Liras 45,15 
Francos suizos ... 207 
EeicíLsmark • ... ¿5,45 
Belgas 154 
Flotines 4,95 
ÍEscudos ... ... 38,60 
Peso moneda legal ... ... 2,07 
Coronas checas ... 31,10 
Coronas suecas ... 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
f Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
[Francos 29,75 
! Libras • 53,05 
' Dólares ... 11,37 
; Trancos suizos 258,75 
Esciwlos ... 48,25 
Peso moneda legal ... . „ ... 2,58 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
Ampliación de Industria 
Tipo c) 
Dando cumjplimiento al Decreto 
. del 20-8-38, don Antonio del Pozo 
í Alvarez, propietario de la industria 
"Productos Galicia", establecida en 
I la calle de Gaircia Barbón, núm. 31, 
í de la ciudad de Vigo, solicita auto-
i rización para ampliar su industria 
: de fabricación de artículos de go-
, ma, con la instalación de un cilin-
dro mezclador de g«n:ia, a cuyo 
fin precisa importar las inaterias 
primas siguientes: 
1.500 kilogramos de caucho en 
bruto y 500 kilogramos de acele-
rantes, con un valor a,proximado 
de ocho a diez mil pesetas men-
suales. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación e importación, 
podrá reclamar, dirigiendo sus es-
critos por triplicado y debidamen-
te reintegrados, en esta Delegación, 
en el plazo de quince días. 
Pontevedra, 27 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, L. de Arana. 
852-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
Nueva Industria 
Tipo c) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del 20-8-38, don Florencio Núñez 
Garcia, vecino de Vigo, solicita au-
torización para instalar un Labo-
ratorio Farmacéutico. 
Quien se considere perjudicado 
con esta instalación, podrá recla-
mar, dirigiendo sus escritos por tri-
plicado y debidamente reintegra-
dos, en esta Delegación, en el pla-
zo de quince dias. 
Pontevedra, 27 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, L. de Arana. 
853-0, 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
TERUEL 
Ampliación de Industria 
Clase d) 
Por el presente anuncio se so-
mete a información pública "la pe-
tición de don Juan Castellano Ro-
dríguez, domiciliado accidental-
mente en Bilbao, Paseo Campo Vo-
lantín, 28, 1.°, que solicita autori-
zación para ampliar y trasladar 
una fábrica de harinas situada e^ 
Santa Eulalia del Campo, adquirí-, 
da a don Cristóbal Casinos. 
Capital que precisa la amplia-
ción, reforma y traslado: 250.000 
pesetas. 
Aumento de producción: de ki-
logramos 16/20.000 a 25/30.000 kl-
logramos de trigo tierno molturado 
en 24 horas. 
Maquinaria a instalar: De pro-
ducción nacional. 
Aumento de personal: 8 a 10 
obreros. 
Traslado: a 4 kilómetros de su 
actual emplazamiento. 
Las reclamaciones pueden formu-
larse en plazo de quince dias há-
biles, a parür de la fecha de pu-
blicación de este anuncio en la 
Delegación de Industria de Zara-
goza (Plaza de Aragón, núm. 8). 
Zaragoza, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe interino, José Pueyo. 
858-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
ZARAGOZA 
Ampliación de Industria del caso c) 
Don Alejo Castillo Puyuelo, Her-
nán Cortés, 21, Zaragoza, solicita 
autorización para ampliar su in-
dustria de "Malte tostado", con 
una bola tostadora calentada por 
carbón, refrigerador y aspirador, 
e instalación de limpia de cebada 
por cribas. 
Aumento de producción: 400 ki-
logramos en Jornada de 8 horas. 
Valor de la ampliación: 6.000 pe^ 
setas. 
Personal: 6 mujeres y un hom-! 
bre. 
Mercado: Nacional. 
Quien Se considere perjudicado 
por ello, presentará reclamación 
escrita en esta Delegación, Plaza 
de Aragón, número 8, dentro del 
plazo de quince días, a partir de la 
publicación del presente anuncio. 
Za,ragoza, 29 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe interino, J. Pueyo. 
857-0. 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE 
LA PALMA 
En virtud de acuerdo adoptado 
por la Comisión gestora de est€ 
Cabildo Insular el dia 21 de abril 
último, y habiéndose dado cum-
plimiento á lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del Reglamento para la 
contratación de obras y servicios 
de 2 de julio de 1924, sin que se 
presentara reclamación alguna, por 
el presente se anuncia pública su-
basta para la adjudicación de '.as 
obras de construcción del ediiicio 
para el Instituto Nacional de Se- ; 
gunda Enseñanza de esta ciudad, • 
P á g i n a 7 1 4 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 1 » i u n ITlT^tl 
con sujeción ai proyecto redacta-
do por los Arquitectos don José 
Enrique Marrero Regalado y don 
Tomás Machado Méndez, bajo el 
tipo de 272.788,98 pes«tas, a que 
asciende el respectivo presupues-
to de contrata, deducida la partida 
para honorarios del Arquitecto. 
La subasta se celebrará con su-
jeción a las reglas establecidas en 
el srticulo 15 del precitado Regla-
mento, el primer día hábil des-
pués de cumplidcs veinte, a con-
tar del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el 
BOLETrN OFICIAL DEL ESTADO, 
a las dote horas, en el salón de ac-
,tps (públicos de esta Casa Capitu-
lar,- bajo la presidencia del de la 
Corporación o Consejero en quien 
delegue, asistiendo también un Vo-
cal de la Comisión gestora desig-
nado por la misma y el Notario de 
turno. 
El proyecto, pliego de condicio-
nes y demás antecedentes para la 
subasta se hallarán de manifiesto 
, al público en la Secretaria del Ca-
i bildo Insular durante las horas de 
lias diez a las doce de los días la-
;borables que medien hasta el del 
remate. 
Las proposiciones para optar a 
¡la subasta, redactadas conforme 
'al modelo y extendidas en papel 
sellado de ckse sexta o en papel 
común reintegrado con timibre de 
la misma clase y sello insular de 
dos pesetas, se presentarán en la 
Secretaria de la Coi-poración en 
los días hábiles, desde el siguiente 
al en que aparezca inserto este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO hasta el anterior 
en que haya de celebrarse la su-
basta, durante las horas de las 
diez a las doce, en la forma y mo-
do determinados en el citado ar-
ticulo 15 del Reglamento de 2 de 
julio de 1924, acompañando por 
separado, la cédula personal del 
presentodor y el boletín, recibo o 
autorizaciódi" que acredite el in-
írreso de la cuota obligatoria del 
Retiro Obrero del m.fs anterior, y 
las empresas y sociedades, ademáis, 
certmcación ds su director o ge-
rente Qüe justlíiaue no formar par-
te de !as mismas ninguna 'e las 
¡personas a que se refiere el R. D, 
de 24 de diciembre de 1928. 
La fianza provisional .que pre-
. viamente habrán de constituir los 
licitadores para concurrir a la su-
basta, será la cantidad de 13.639,45 
pesetas, equivalente al 5 por 100 
del tipo de la subasta, y la defini-
tiva que habrá de prestar el ad-
judicatario, la del 10 por 100 de la 
cantidad por que se adjudique la 
obra, admitiéndose en metálico o 
en valores del Estado, que habrán 
de consignarse en la Depositaría 
insular o en la Caja general de 
Depósitos o en sus sucursales el 
depósito provisional y la fianza de-
finitiva en las mismas Depositarla 
insular y Cajas, pero situadas és-
tas dentro de la provincia. 
El rematador deberá dar comien-
zo a la ejecución de las obras den-
tro del término de un mes, a con-
tar de la fecha de la adjudicación 
definitiva, y deberán quedar ter-
minadas en el plazo de dos años 
a partir de la fecha en que die-
ren comienzo. 
El contratista percibirá el Im-
porte de las obras ejecutadas con 
arreglo a lo que resulte de las 
certificaciones expedidas por el Di-
rector técnico, con cargo a los 
presupuestos y consignaciones si-
guientes: 
Al de 1938, 72.788,98 pesetas. 
Al de 1940, lOO.GOO pesetas. 
Al de 1941. iOO.OOO pesetas. 
Será obligación del contratista 
pagar los anuncios, honorarios que 
se acrediten y suplementos ade-
lantados por el Notario que auto-
rice la subasta, y en general to-
da clase de gastos que ésta y la 
formalización del contrato oca-
sione. 
El contratista queda obligado al 
estricto cumiplimient-o de cuantas 
di^osiciones de carácter social se 
hallen vigentes y especialmente a 
la ley de Contrato de Trabajo de 
21 de noviembre de 19'31, así co-
mo también a la exacta observan-
cia de lo dispuesto en el vigente' 
Código del Trabajo de 23 de agosto 
de 1926 y legislación lagente sobre, 
Retiro Obrero, Accidentes del Tra-
bajo y Subsidios Familiares, y de 
cuantas otras se impusieren. 
Asimdemo queda obligado al es-
tricto cumplimiento de la Ley de 
14 de febrero de 1907 sobre pro-
tección a la Industria Nacional, 
disposiciones complementarias y 
Decreto de 27 de noviembre de 
1936 para protección de la piodut, 
ción nacional en las Islas Caui. 
rias. 
Los licitadores deberán declaiat I 
en las proposiciones que preseniej 
las remuneraciones mínimas en li 
forma que determina el Real De-
oreto-Ley de 6 de marzo ie'iwi, 
advirtiéndoseles que serán, desdi' 
luego, desechadas 'as proposicioiwi ,| 
en que tales remuneraciones 
nimas no se fijen. 
El contratista queda obligado a 
presentar en esta Corporación, ai< 
tes del comienzo de las obras, <1 
contrato del trabajo a que se re-
fiere el apartadob ) del articulo 1,» 
del propio Real Decreto-Ley, acia-
rado por Real Orden de 26 
mismo mes y año, y a cumplir 1» 
prevenido en el apartado c) d!l 
mismo artículo 1." de la citad» 
disposición. 
Para el bastanteo de'ipoderes t 
que se refiere el artículo 13 dd 
citado Reglamento, pueden utlli< 
zarse cualquiera de los Letrados 
que ejerzan en esta ciudad. 
En el caso de que en la subasta, 
entr7 las proposiciones sdmitidai 
hubiese dos o más iguales más veti' 
ta josas que las restantes, en el misi 
mo acto se verificará licitación por 
pujas a la llana, durante el té^ 
mino de quince minutos, entre SM 
autores, y si terminado dicho pía* 
zo subsistiese la igualdad, se dtó 
dirá por medio de sorteo la adjm 
dlcación provisional del remate. 
Modelo de proposición 
Don vecino de habitan-
te en la calle de núm 
piso..., enterado del anuncio publii 
cado en (BOLETIN OFICIAI-
DEL ESTADO o "Boletín Oficial" 
de la provincia), fecha de P®' 
ra la adjudicación en pública su. 
basta de las obras de construcción 
del edificio para el Instituto Na-
cional de Segunda Enseñanza de 
SanU Cruz de la Palma, con su-
jeción al proyecto de los Arqul-' 
tectos don José Enrique Matrero 
Regalado y don Tomás Machado 
Méndez, y de Jos correspondientís 
pliegos de condiciones, se compr»" 
mete a tomar a su cargo la eje-
cución de dichas obras, con estric-
ta sujeción a los mismos, por/ 
cantidad de pesetas 
timos. 
(Relación de jornales minirao )^-
Anexo único.-Núm. 16S B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 7 1 5 
(Fecha y flrtna del proponente). 
Será desechada toda proposición 
en que no se exprese determina-
damente la cantidad, escrita en le-
tra, en pesetas y céntimos, ñor la 
que se comipromete a la ejecución 
de las obras, asi como aquéllas en 
que se añada alguna cláusula dis-
tinta de las expresadas en el mo-
delo de proposición. 
Santa Cruz de la Palma, 27 de 
mayo de 1939.—Año de la Victo-
ria.—'El Presidente accidental, Vi-
cente Capote.—El Secretario, Al-
fonso Henríquez Arozena. 
904-0 
A N U N C I O 5 
PARTICULARES 
COMPAÑIA DE LOS FERROCA-
BRILES DE MADRID-ZARAGOZA-
A ALICANTE 
La Comipañia de los ferrocarriles 
de Madrid a Zaragoza y a Alican-
te .anuncia una subasta dt cinco 
mil quinientos metros cúbicos de 
piedra machacada para balasto, 
con destino a los kilóm^etros 149, 
175 al 151,563 y 154,708 al 156,358, 
de la línea de Valladolid. a Ariaa. 
Este suministro tendrá que aco-
modarse al pliego de condiciones 
que se halla, a disposición de 
cuantos deseen tomar parte en la 
subasta, en las oficinas de la Co-
«ilsaria del Estado en la Compañía 
de M. Z. A, (Pacifico, 4, bajo Ma-
drid), en las del Servicio de Vía 
y Obras de la misma Compañía 
XPacLfico, 2, 2.0 Madrid) y en !a 
Sección de Vía y Obras de Valla-
fiolid. 
Las proiposiciorues podrán pre-
«enbarse en las oficinas de la Co-
misaría (Pacífico, 4) y del Servl-
cio de Vía y Obras (Pacífico, 2, 
Madrid) todos los dias laborables 
de diez a doce horas, hasta el 30 
«le junio de 1939. 
La apertura de loa pHego» se 
efectuará el día 3 de julio de 1939, 
también a las doce horas, en el 
despacho del Sr. Ingeniero Jefe de 
Via y Obras. 
P. El Director General, El Sub-
director, P. Barón. 
808-P. 
ACEROS LASARTE, S. A. 
Esta Sociedad, cumpliendo con 
lo dispuesto en los artículos 28 y 
siguientes de sus Estatutos, convo-
ca a los señores accionistas a Jun-
ta general ordinaria, que se cele-
brará el día 30 del presente mes, 
a las cuatro de la tarde, en los lo-
cales de la Liga Guipuacoana" de 
Productores, Calle Miracruz, núme-
ro 2, 1.°, de esta ciudad. 
San Sebastián a 10 de junio de 
1939.—Año de la Victoria.—El Pre-
sidente, Conde de Fuerte ventura. 
842-P 
COMPAÑIA ESPAÑOLA BE PE-
TROLEOS 
Conforme con lo dispuesto en el 
artículo 23 de los Estatutos sociales 
de la Com,pañía, se convoca a los 
señores accionistas a Junta gene-
ral ordinaria, que tendrá lugar en 
Madrid, y en su domicilio, calle 
de Alcalá, núm. 31, el martes 27 
de junio, a las doce de la mañana, 
para lar aprobación de la Memoria, 
balances y cuentas de la Compa-
ñía correspondiente a sus ejerci-
cios séptimo, octavo y noveno. 
Para asistir a la Junta, los se-
ñores accionistas deberán, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 25 
de los Estatutos, depositar sus ac-
ciones, los resguardos de depósitos 
en Bancos o los certificados a que 
se refiere el artículo primero.de la 
Ley de 22 de abril de 1939, hasta 
el día 19 del corriente inclusive, 
en las entidades bancarias siguien-
tes: 
En Madrid: Banco Exterior de 
España, Banco Central y Banco 
Internacional de Industria y Co-
mercio. 
En Barcelona: Bajnco Exterior de 
España, Banca Marsans, Banca 
Arnús y Banco Hispano Colonial. 
Los señores depositantes debe-
rán, en su caso, al efectuar los de-
pósitos, justificar la legítima pro-
piedad de los títulos correspon-
dientes. 
De conformidad con lo previsto 
en el artículo 28, durante el pla-
zo de convocatoria se recibirán en 
las oficinas de la Sociedad los bo-
letines del depósito constituido, a 
cambio de los cuales se entregará 
a los señores accionistas la corres-
pondiente tar jeta de asistencia. El 
plazo de admisión de boletines se 
cerrará el día 24 del corriente, á 
los ef^otos de poder confeccionar 
la lista definitiva de los señoras 
asistentes a la Junta. 
Madrid, 3 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—ía Presidente de? 
Consejo de Administración. 
810-P 
SOLER X TORRA HERMANOS 
Banqueros 
Habiéndose extraviado ios res-
guardos de depósito en custodia, 
números 23.048 al 23.058, incljisí-
ve, expedidos por esta Banca en 
primero dé septiembre de 1&36 a 
nombre de doña Montserrat Ribe-
ra Bota, se anuncia que si dentro 
del plazo de un mes, a contar de 
hoy, no es formulada ninguna re-
clamación, serán anulados dichos 
resguardos y se extenderán otros 
de nuevo a favor de la referida 
titular, quedando exenta esta Ban-
ca de toda resiponsabilidad. 
Barcelona, 27 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria —P. P., Soler y 
Torra Hermanos, (ilegible), 
754-P 
BANCO DE BILBAO 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravío los 
resguardos de depósitos detallados 
a continuación: 
Resguardo 25.936, de 274.000 pe-
setas nominales, Amortizable 5%, 
1927, sin impuestos, expedido en 
17 de marzo de 1932. 
Resguardo núm. 27.171, de 790.000 
pesetas nominales, Amortizable 5% 
1927, sin impuestos," expedido en 
14 de diciembre de 1932. 
Resguardo núm. 28.476, de 76.000 
pesetas nominales, Amortizable 5% 
1927, sin impuestos, expedido en 
24 de diciem'bre de 1&33. 
A favor los tres de doña Angeles 
Gilí Ros, y el resguardo número 
33.115, de 89.500 pesetas nominales, 
Amortizable 5% 1927, sin impues-
tos, expedido en 14 de septiembre 
de 1936 a favor de doña Angeles 
Güí Ros y don Federico Gal Mar-
tí, indistintamente, se anmicia al 
público por primer?, vez, para que 
P á g i n a "Jie B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 1 5 j u n i o 1939 
el que se crea con derecho a r edá -
is marlos lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a conta<r de la fe-
cha de inserción de este anuncio, 
advirtiéndose que transcurrido di-
cho plazo sin reclamación de ter-
cero, se expedirán los correspon-
dientes resguardos, anulando los 
primitivos y quedando el Banco 
•5xento de toda responsabilidaid. 
Barcelona, 24 de mayo de 1939. 
•Año de la Victoria.—El Director 
(ilegible). • 
1-15-6-39 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Giiadalajara 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito núm. 118, Ne-
cesario, de 2.&00 pesetas nominales, 
en Deuda Perpetua al 4% Interior, 
texipedido por esta Sucursal en 27 
^de enpro de 1926, a favor die don 
t iLuis Corral Hernández, como ha-
.bilitado de Clases Pasivas, se anun-
'cla al público por esta soüa vez, 
' para que el que se crea con dere-
cho a reclamar lo verifique dentro 
i: ''del plazo de quince días, a contar 
' d e la publicación del presente 
anuncio en el BOLETIN-OFICIAL 
DEL ESTADO, "A B -C", de Madrid, 
y el "Boletín Oficial" de esta pro-
vincia, según determina el anticu-
lo 41 del vigente Reglamento de 
este Banco, advirtiendo que trans-
currido dicho plazo sin reclama-
ción de tercero, se expedirá el co-
rrespondiente duplicado del res-
guardo, anulando el primitivo y 
quedando el Banco exento de to-
dia respoiisabiiidad. 
Guadalajara, 31 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
Enrique Sánchez. 
760-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L e ó n 
p Habiendo sufrido extravio el res-
l;^ guardo de depósito, núm. 9.962, de 
pesetas nominadles 7.500, de la Deu-
da Perpetua 4% Interior, consti-
;; tuido en esta Sucursal con fecha 
' 5 de noviembre de 1921 a favor de 
'i don Isauro y don Jesús Arias Lu-
; jia, se anuncia al público para que 
I el que se crea con derecho a re-
cla-max lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar desde la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y primera inserción del mismo en 
los periódicos "Proa", de León, "y 
"Arriba", de Madrid, según deter-
mina el articulo 41 del Reglamen-
to vigente del Banco de España, 
advirtiéndose que transcurrido di-
cho plazo sin reclamación alguna, 
la Sucursal procederá a expedir el 
duplicado correspondiente, anulan-
do el primitivo y quedando el Ban-
co exento de toda responsabilidad. 
León, 25 de mayo de 1959.—Año 
de la Victoria.—El Secretario, An-
tcmlo Pariente. 
760-P 
BANCO ÜRQÜIJO CATALAN 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo de depósito de valores, nú-
mero 8,694, e:!g>edido por este Ban-
co en 1.° de octubre de 1906, a fa-
vor de don José Pons Mumhrú, se 
anuncia que transcurrido el plazo 
de treinta días sin reclamación de 
tercero, se ejqwdirá el correspon-
diente duplicado de dicho resguar-
do. 
Barcelona, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.-La Dirección. 
766-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
C a r t a g e n a 
Habiendo sufrido extravio los 
resguardos de depósito transmisi-
bles, números 6.745, 6.935 y 7.768, 
de Deuda. Amortizíable al 5%, emi-
sión de 1926, importantes pesetas 
nominales 45.000, 5.000 y 10.000, 
respectivamente; números 6.746 y 
7.769, de Deuda Amortizable al 5%, 
emisión de 1927, sin impuesto, im-
portantes pesetas nominales 7.500 
y 5.000, respectivamenifce, y el nú-
mero 7.770, de Obligaciones de la 
Compañía de Ferrocarril Central 
de Aragón, primiera hipoteca de 
Caminreal a Zaragoza, pesetas no-
minales 1.500, todos ellos consti-
tuidos en estai Sucursal, a favor de 
don Joaquín Montesoro y de doña 
María de los Angeles Cendra Dor-
da, indistintamente, se anuncia al 
público para que quien se crea cotí 
derecho a reclamar lo veriflqm 
dentro del plazo de un mes, a coa, 
tar desde la publicación, de est» 
anuncio en el BOMITIN OPICIAL 
DEL ESTADO y primeía insercióa 
del mismo en "A B C", de Madrid, 
y "Cartagena Nueva", d)e Cartage-
na, según determinan los articu-
los 4.0 y 41 del vigente Reglamento 
del Banco de España, advirtiéa< 
dose que transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, esta 
Sucursal expedirá los correspon< 
dientes duplicadios de dichos res< 
guardos, anulando los primitivos y, 
quedando el Banco exento de re5< 
ponsabilidad. 
Cartagena, 20 de mayo de 193».-
Año de la Victoria—El Secretarlo, 
P. Arriaga. 
7ei-P 
B A N C O H E R R E R O 
O v i e d o 
Habiendo sido extraviado en po-
der de la interesada el resguardo 
de defpósito en este Banco, núme-
ro 24,292, a favor dg doña Concep-
ción Suárez Alvarez, comprensivo 
de pesetas nominales 8.000, en 18 
cédulas 6% Banco Hipotecario de 
España, números 648.615/30, S9 
hace público en cumplimiento de ¡o 
preceptuado en los artículos 12 j 
17 de nuestros Estatutos sociales, 
advirtiendo que, de no presentarse 
reclamación justificada en el tér-
mino de treinta días, a contar d» 
la fecha de la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAIi 
DEL ESTADO y en un diario ds 
Oviedo, se procederá a extender du-
pilcado del mismo, sin responsaW, 
lidad por nuestra parte. 
Oviedo, 29 de mayo de 1939.-* 
Año de la Victoria.—Por el Banco 
Herrero, El Director General, An-
tonio P. Hidalgo, 
77€-P. 
B A N C O H E R R E R O 
O T i e d o 
Habiendo sido extraviado en P®* 
der de la interesada el resguardo 
de depósito en este Banco, núme-
r o 39.022, a favor de doña Adel» 
Cueva Cabeza, comprensivo de 2.509 
pesetas nominales de Deuda Amor-
tínico -Kúm 166S O L E T j.M U t 1 C 1 A I. D E L E S T A D O P á g i n a 1 1 
1/1/27, en un titulo se-
lúmero 194.418, se hace pú-
cumplimiento de lo pre-
, en los artículos- 12 y 17 
uuiíoros Estati;tos sociales, ad-
ÍISFÍID que, de r.o presentars'R re-
•juagón justificada en el tér--
r¡o de treinta días, a contar de 
'fccíii de la publicación de este 
iunoio en el BOLETIN OFICIAL 
JL ffiTADO y en un diario de 
jviedáifse procederá a entender du-
jlitado del mismo, sin reaponsabi-
idsd por nuestra parte. 
30 de mayo de 1939.--
p o (te la Victoria.—Por el Banco 
E! Director General, An-
tóiiicjP. Hidalgo. 
' TTSJP. 
.\NCO DE VIZCAYA 
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y en U "Ga-
ceta de Alicante", advirtiéndose que, 
íranscuTtido dicho plazo sin reclama-
ción de tercero, se expedirán los co-
rrespondientes duplicados de dichos 
resguardos, anulando 'os primitivos y 
quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Alicante, 27 de mayo de • 193-9.— 
Año de la Victoria.—El Director. 
767-P. 
>do sufrido extravío e' • res-
ide depósito de valores en cus-. 
úfflcro :421, expedido por esta 
en íccha 24 de abril de 1934 
I.dc doña Romuálda Orts Ivorra, 
qa.! fomprendc pesetas nominales 
iHíflÜj'en tres títulos de 'a Deuda 
l'Aititifi-ablc 5% 1927, sin impuestos, 
|ts£ ammcia al público por única vez, 
|lBrail:ciue se crea con derecho a re-
'jclamar. lo verifique dentro del plazo 
:áe trgnta días, a contar de la fecha 
'do ÍMección dé este anuncio en él, 
iBOLÉriN OFICIAL DEL ESTADO 
¡y cnfa "Gaceta de Alicante", advir-
|Ümdpsc que, transcurrido dicho plazo 
|SÍn^  reclamación de tercero, se expe-
dirán |los correspondientes duplicados 
oc didios resguardos, anulando los 
pritóiÍ7os y quedando el Banco exen-, 
•o %foda responsabilidad. 
jMicantc, 27 de mayo de 1939.—; 
la Victoña.-El Director." 
BANCO DE VIZCAYA 
,, -.jbiendo sufrido extravío dos les-
guafes de depósito de valores en 
cüst$ia números 652 y 633, expeaidos, 
i^-.«sta Sucursal en iepha 30 de enero' 
áe a favor de doña Mfltia Más 
Gamis, que comprenden pesetas .nomi-
.2.000, en cuatro tituios de la 
Atnortirable 5% 1927, sin inv-
^ t o s ; pesetas nominales 36500, ra 
(¿títulos de la Deuda Perpetua ál 4% 
"^spectivamente, se anuncia 
^ Wico por única vez, para el -que 
ícrea con devecho a reclamar, lo 
'^etilique dentro del plazo de treinta 
a .contar de la fecha de inser-
SOLER í TORRA. HERM.ANOS 
Banqueros 
Habiéndose extraviado e' resguardo 
de depósito en -Custodia núm. 28.003, 
de 40 Obligs. Ayuntamiento Barcelo-
na 6% 1934, expedido por esta Banca 
en 22 de septiembre de 1934, a favor 
de' don Aure'io Martin Royo, se a-nun-
cia que si dentro del plazo de un mes, 
a contar de hov no e.s formulada nin-
guna reclamación, será anulado dicho 
resguardo v .se extenderá uno nuevo 
a favor del i:efetido titular, quedando 
exenta esta Banca de toda responsa-
bilidad. 
Ba-rcelona, 22' de marzo de 1939.— 
111 Año TriunfaL 
775-P. 
SOLER X IFORRA, HERMANOS 
Baaqueros 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósito núms. 13.242, 14.307, 
15.301, 17.255, 17.179, 18.286 y 19.519,; 
expedidos por esta Banoa en diferen-
tes fechas, a nombre de don Juan. 
Sa'a Pou, se anuncia que si dentro 
del plazo de un mes, a contar de hoy, 
no es formulada nmguna redamación, 
serán anulados dichos resguardos y se:¡ 
extenderán de .nuevo, a favor del refe-
rido titu'ár, quedando exenta esta i 
Banca de íoda responsabilidad. 
Barcelona, 25 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
766-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
M u r c i a 
Habiéndose extraviado los resguar-: 
dos de depósito voluntario intransmisi--
'bles núm. 89?., de pesetas -nominales 
13.000 de Deuda Perpetua Interior 
4.%., expedido en 5 de jaayo de 1930; 
núm. S94, de pesetas nominales ,2500.: 
de Acciones de la Compañía Arrenda--; 
•taria de Tabacos, expedido en 8 de; 
mayo de 1930; núm. 897, de pesetas,' 
nominales 110.000 de Cédulas del Ban-" 
co Hipotecario de España al 5%, cxi 
pedido en 8 de mayo de 1930; núme-
ro 906, de pesetas nominales 30.000 
de Cédulas del Banco Hipotecario de 
España al 5%, expedido en 22 de 
septiembre de 1930, y núm. 1.104, de 
pesetas nominales 13.500 de Deuda 
Amortidable 4%, emisión 1935, expedi-
do en 4 de diciembre de 1935, a favor 
de doña María Coello de Portugal y 
Melgarejo, se anuncia al público para 
que, el que se crea con derecho a re-
clamar, lo verifique dentro del plazo 
de un mes a partir de la fecha de pu-i 
blicación de este anuncio, según deler-
minan los artículos 4.2 y 41 del YÍ-< 
gente Reglamento del Banco de Espas 
ña, advirtiendo que, transcurrido di-< 
cho plazo sin reclamación alguna, esta 
Sucursal expedirá el correspondiente 
duplicado de dicho resguardo, anulan-' 
do el primitivo y quedando exenta de 
toda responsabilidad." 
Murcia, 10 de mayo de 1939.—Año 
de la. Victoria.—E' Secretario Javier 
Herrero. 
769-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
M u r c i a 
Habiéndose extraviado el resguardo 
de depósito voluntario intransmisible 
núm. 1.105, de pesetas nominales 3.000 
de Deuda Amortizable 4%, emisión 
1935, expedido por e s t a Su i 
icursal en 4 de diciembre de 1935, 
a favor . de don Salvador Coello 
de Portugal' y Melgarejo, se anuncia 
al público para que, el que se crea 
con derecho a tec'amar, lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a partir 
de la fecha de publicación de este 
,anuncio según determinan los artícu-
los 4.5 y 41 del vigente Reglamento 
del Banco de España, advirtiendo que, 
transcurrido dicho plazo sin reclama-
ción alguna, esta Sucursal expedirá el 
correspondiente duplicado de dicho 
resguardo, anulando el primitivo_ y 
Quedando exenta de toda responsabili-
dad. 
Murcia, 10 de mayo de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Secretario, Javier 
Herrero. 
769-P. 
B A N C O D E E S P A «[ A 
B a r c e ' o n a 
Habiendo sufrido extravío tres res-
guardos de depósito Trans. números 
74.7.94, 75.065 y 74.795, de pesetas no-
minales 168.000, 30.000 y 50.000, res-
[Pectivamente, en Deuda Perpetua a' 
,:4% Exterior y Obligaciones 5% F. C. 
P á g i n a 7 1 8 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 1 » i u n ITlT^tl 
Madrid, Zaragoza y Alicante, serie F., 
«pedidos por esta Sucursal en 17 de 
diciembre de 1921; 11 de enero de 
1922 Y 17 de diciembre de 1921, a fa-
vor de D. Ramón Perdigó Cortés y doña 
Rosa Espona Brunet, indistintamente, 
se animcia al público por única vez, 
para que el que se crea con derecho 
« rec'amar lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar de la fecha de 
Inserción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO. "So-
lidaridad Nacional", de Barcelona y 
'Diario de Burgos", según determinan 
los artículos 4.2 y 41 del Reglamento 
•igente del Banco de España, advir-
tiéndose que, transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, se expe-
dirán los correspondientes duplicados, 
de dichos resguardos, anulando los 
primitivos y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
Barcelona, 15 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario ac-
cidental, U. F. Zanni. 
779-P. 
ciñas de esta Compañía, en Madrid 
(calle de Antonio Maura, núm. 12), 
en el término de treinta días desde esta 
publicación, se procederá a emitir un 
duplicado, considerándose aqué' sin 
ningún efecto ni valor. 
L'Unión, Compañía de Seguros sobre 
la vida. 
763-P. 
BANCO CENTRAL 
Habiéndose extraviado el resguardo 
de depósito númtro 2.501, de fecha 29 
de abril de 1925, expedido por el Banco 
Central de Madrid, a favor de don 
Bernardo Inclán Serrano y doña Con-
cepción Roldán y Agudo, indistinta-
mente, comprensivo de pesetas nomi-
nales 20.000, en los siguientes títulos 
de la Deuda Perpetua Interior al 4%: 
6 serie B., núms. 16.292/297 y 1 C., nú-
mero 17.516, se anuncia al público pa-
ra que, el que se crea con derecho a 
reclamar, lo verifique dentro del plazo 
de treinta dias, a contar de la fecha-
de la publicación de este anuncio, 
advirtiendo que, transcurrido dicho 
plazo sin que se formule reclamación 
alguna por tercero, se expedirá nuevo 
resguardo, considerándose anulado el 
primitivo y quedando el Banco Cen-
tral exento de toda responsabilidad. 
Madrid, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, Fe-
íerico Corral y Feliú. 
731-P. 
L ' U N I O N 
Compañía de Seguros sobre la Vifla 
Habiéndose extraviado la póliza de 
seguro emitida por esta Compañía ba-
jo e' núm. 293.368, sore la vida de 
doña Margarita Curbelo Barrejón, viu-
da de Hcriz, con fecha 29 de diciem-
bre de 1928, se hace público el hecho 
por este anuncio, advirtiéndose que de 
no presentarse reclamación en las ofi-
A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
BARCELONA 
Edicto 
Por el presente, que se eXiPide en 
virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Primera Instancia, núme-
ro 7 de esta ciudad, don Francisco 
Lótpez Nieto, en resolución de esta 
fecha, recaída en el expediente 
que se tramita sobre desaparición 
de valores, instado por el Procu-
rador don Francisco Calvo, en re-
presentación de "Almacenes Jor-
ba, S. A.", cuyos valores son los si-
guientes: dOB títulos de la Deuda 
Perpetua Interior, al 4% de Inte-
rés anual, serie A, de valor nomi-
nal cada uno quinientas pesetas, 
números 152.416 y 152.417; un tí-
tulo de la Deuda Perpetua Inte-
rior al 4% de interés anual, se-
rle O, de valor nomiaal cinco mil 
pesetas, número 97.844; un título 
de la Deuda Perpetua Interior, al 
4% de interés anual, serie D, de 
valor nominal 12.500 pesetas, nú-
mero 32.474; dos títulos de la Deu-
da Perpetua Interior al 4% de In-
terés anual, serie A, de valor no-
minal cada uno quinientas pese-
tas, números 46S.202 y 469.203; un 
título de la Deuda Per.petua Inte-
rior al 4% anual, serie B, de valor 
nominal 2.500 pesetas, núm. 96.219; 
un título de la Deuda Perpetua 
Interior al 4% anual, de la serie 
C, de valor nominal cinco mil pe-
setas, número 83.607; un título de 
la Deuda Perpetua Interior al 4% 
anual, de la serie D, de valor no-
m i n a l 12.500 pesetas; número 
40.342, y un título de la Deuda 
Perpetua Interior al 4% anual, de 
la serie G, de valor nominal cien 
pesetas, número 130.544, y por el 
cual se cita y llama al actual po-
seedor de dichos títulos, para que 
en el término de.nueve días pueda 
lo que estime conveft. 
bajo «íJerclbtolento, en oti» 
de pararle <S1 perjuicio a m, 
blere lugar. ' ' 
Barcelona, 29 de abrü de i 
, Año de la Victoria.-El Síml 
José Costa. 
240-A-J 
BÜJALANCE 
Don Bartolomé López 
Jueí^de Primera Instanciail 
riño de este partido. 
Hago saber: Que en estejJ 
do se tramita declaración ¡ i t j 
deroB abintestato por muertti 
Anselmo Liévana Hartos, des 
ta y ocho años, soltero, venjJ 
amtoulante, natural de JaaM 
(Jaén), que falleció en Poraií 
30 de marzo de 1938 sin 
otorgado testamento ni dejai 
rientes conocidos, por lo qm 
llamjai por el presente y poi 
gunda vez a los que se crean 
derecho a la herencia dei 
finado, para que compare2tai| 
reclamarla ante este Ju! 
tro del término de veinte i 
apercibiéndoles que si nolot 
flcan les parará el perjuicioa!| 
haya lugar. 
Dado en Bujalance a 22 de i 
yo de 1939.—Año de la Victorii| 
El Juez, Bartolomé López, 
241-A-J 
B U R G O S 
Joaquín Fernández Antoün.lii 
de Abdón y de Florencia, Mtmi 
de Argoños (Santander), de «¡H 
do soltero, profesión minero, del 
años de edad , soldado íueíuéü 
Regimiento de Infantería San® 
clal, núm. 22, domiciliado úW® 
mente en Villaseca de Uc'"" 
(León) , procesado en causas' 
r l s ima, comparecerá en el térm» 
de ocho días ante el Oficial 2. « 
Cuerpo Jurídico Militar, don w 
perto Martínez Oorominas. W 
I n s t r u c t o r del Juzgado M . 
even tua l número 3 de la P » ,I 
Burgos, situado en la calle • 
Pas to r , 24, i;°, bajo a^ percibin" 
de ser declarado rebelde y . 
l o s p e r j u i c i o s consiguientes ^ I 
lo verificara en-el plazo sen^ ia^  • • 
Asimismo se ruega a las a 
dades civiles la busca y » 
de dicho individuo, que " 
Uít áaa ^Tco—Vú.n. 1666 O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
P á g i n a 7 1 9 
coBve£¡ifl^(a disposición de este Juz-
otro^do. 
Birf?. 30 de mayo de 1939.— 
5 de la Victoria.—El Juez Ins-
|il de ipfcúctot,. Oficial 2.° del C. J. M., 
Martínez. 
ez te 
tanda a 
M .A H O N 
dcij 
Victorii 
lez, 
iai: 
lonán Ruiz. Cuevaa, Juez de 
,'ia Instancia accidental de 
iudad y partido de Mahón, 
Isla de Menorca, 
presente tdicto se tiace pú-
Que doña Josefa Moreno 
;, miayor . de edad, soltera, 
¡ra, de primera enseñanza, 
la y vecina de esta ciudad, 
calle de Cos- de Gracia, 91. 
a este Juzgado a medio de 
anunciando que en el mes 
irero última le habían sido 
i' por tres policías, ai prac-
lun registro "n su domicilio 
i por orden' del Comandante 
rojo de esta plaza, las sl-
caiTJetas provisionales de 
Hía Perpetua Amortizable al 
_ 100, emisión de 15 de agosto 
ÍE |35. Serie A, números 034.543 
• IÍ9S4.566, 080.201 al 080.211,111.571, 
m « 1 ai 172,653 , 419.736 , 420,728 
ai 420.734, 420.848 al ^0.850. 
Wla serie B, número 113.817; y 
de la serie C, 007.398 y 092.542 al 
092|44. 
Por virtud de dicho escrito y. 
dfispués de justificarse en forma 
auílntlca la legitima adquisición 
títulos de referencia, se dic-
ito con fecha de hoy, estlman-
il legitimidad y decretando la 
ición u ocupación de los mls-
sin perjuicio de lo que se re-
'a en definitiva, y acordando 
ff público tal retención u ocu-
ín para que sean suspendidas 
.i las negociaciones de Indica-
Ititulos y cujpones adheridos a 
• de 15 de noviemibre de 1936 
juientes, y que se tramite el 
ito por las normas establecidas 
los incidentes, citando y em,-
•iido en forma al tenedor o 
iores de indicados titulas, pa-
rque dentro del.plazo de cinco 
contados desde el siguiente 
^en que este edicto aparezca pu-
j a d o en el BOLETIN OFICIAL 
^ ^ ESTADO y en el "Boletín OFL-
de esta provincia, comparez-
csn ante este Juzgado y, contesten 
•concretamente sobre la cuestión 
suscitada-., apercibiéndoles que de 
no verificarlo les pararán cuantos 
perjuicios haya lugar lugar en de-
recho. 
Dado en Mahón a 28 de marzo 
de 1939.—III Año Triunfal.—El 
Juez, Plorián Ruiz.—El Secretario 
(ilegible). 
833-A-J 
A V I L E S 
Cédula de notificación 
En auto de juicio declarativo de 
mayor cuantía seguido en este Juagado 
a instancia del Procurador don Emilio 
Valdés, en nombre de doña Heiininia 
de Santiago Bailly, viuda, dedicada a 
sus labores, don Juan y don Arman-
do- García Santiago, casados, del co-
mercio, todos mayores de edad y veci-
nos de La Habana, República de Cuba, 
contra D. Doroteo Martin Hellín, ve-
•cino de Vialegre, en este concejo y 
otros, sobre reivindicación de herencia, 
liquidación de cuentas y otras cosas; 
se ha dictado la siguiente: 
"Providencia. Juez sustituto señor 
Muñiz. 
Avilés ,seis de diciembre de mil no-
vecientos trienta y ocho.—III Año 
Triunfal. 
Guárdese y cumpla lo dispuesto por 
la Superioridad en 'as anteriores cer-
tificación y carta-orden, que se unan 
a los autos de su referencia, que se 
acompañan, y acúsese recibo. 
Hágase saber a las partes la llegada 
de los autos para que insten lo que 'es 
convenga y a las apelantes que rein-
tegren con el correspondiente papel 
de pagos a' Estado las dos pesetas que 
cOmo derechos de registro y sello se 
consignan al pie de dicha certificación. 
Lo acordó y firma S. S., doy fe.— 
A. Muñiz Alvarez. Ante mi, Francisco 
Para". 
Y no pudiendo ser notificada la pre-
inserta providencia a la representa-
ción de los demandantes, se dictó, en 
su vista, la siguiente; 
"Providencia, Juez sustituto señor 
Muñiz. 
. A v i l é s , nueve de diciembre de mil 
novecientos treinta y ocho.—111 Año 
Triunfal. 
Dada cuenta: 
En vista de lo que resulta de la an-
terior diligencia, la providencia que 
antecede notifíquese a 'os demandan-
tes a medio de la oportuna cédula que 
se inserte en e' "Boktin Oficial" de 
esta pro%-incia y en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO. 
I Lo acordó y firma S. S., doy 'c.— 
Muñiz.—Ante mi, Francisco Para". 
Y en cumplimento de lo ordenado 
libro la presente en Avil¿s, a '25 do 
mayo de 1939.—Año de la Victoria.— 
El Secretario (Ilegible). 
238-A-J. 
T O R O 
Don Manuel Martínez Fernández, Juer 
de Primera Instancia de Zamora y 
por jurisdicción prorrogada del Juz^ 
gado de Primera Instancia de Toro. 
Por el presente y a virtud de to 
acordado en el ramo separado de de-
claración de herederos abintestato di" 
manante de los autos de prevención 
de abintestatq de oficio que en este 
Juzgado se siguen por fallecimiento de 
Enriqueta Esteban Manso, mayor de 
edad, hija de José y Maria-Magdalena, 
natural y vecina de Fresno de la ÍSií-
vera de este Partido judicial, viuda 
de León Pérez García, ocurrido et dU 
tres de abril de mil' novecientos treinta, 
V ocho en mencionado pueblo de 
Fresno de la Rivera; se hace por medio 
del presente un segundo llamamiento 
por término de veinte días con aper-
cibimiento de lo que haya lugar, a los 
que se crean con derecho a la he-
rencia de la finada Enriqueta Estebaa 
Manso para que comparezcan en este 
Juzgado a reclamarlo dentro de aquel 
témino. 
Haciendo constar que en el primer 
llamamiento no se há presentado per-
sona alguna a reclamar dicha herencia. 
Dado en Toro, a 26 de mayo de 
1939.—-Año de la Victoria.—El Jues 
de Primera Instancia, Manuel Mar-
tínez.—El Secretario, P. H., Salustiano 
López. 
237-A-J. . 
Z A R A G O Z A 
Don Pablo de Pablo Mateos, Juez 
de 1.® Instanc.ia número 3 de 
Zaragoza. 
Hago saber: Que por auto dicta-
do el 16 de febrero de 1937 fué de-
clarado en estado de suspensión do 
pagos y en insolvencia provisional 
el comerciante de esta plaza don' 
Baidcmero Mallén Martínez, ha-
biéndose acordado convocar a Jun-
ta general a todos 1-os acreedores 
de dicho señor, la que tendrá lugar 
en la Sala-Audiencia de este Ju'z-
gado, sito Predicadores, 62. el dia 
26 de junio próximo a las once 
horas, previniendo a- los mismos 
pueden comparecer por si o me-
^diante persona legalmente autori-
zada loara ello, y que la Memoria, 
balance y demás antecedentes pre-
,'ientacos, estarán de manifiesto ea 
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la Secnetaríai durante las horas há-
biles, para su examen por quien 
lo desee. 
Dado en Zaragoza a 24 de mayo 
de 1939.—Año de la Victoria.—El 
Juez, Pablo de Pablo Mateos,—JSl 
Secretario (ilegible). 
245-A-J 
C A C E R E S 
Don Pascual Díaz de la Cruz Prie-
to, Juez de Primera Instancia de 
Cáceres y su partido. 
Hago saber: Que por don Doro-
teo Culebras Mora mayor de edad, 
casado, de profesión miJitar, ve-
cino de OÉwjeres y natural de Doña 
Jimena (Cádiz), se ha acudido a 
este Juagado con el correspondien-
te escrito, acompañado de los do-
cumentos necesarios, manifestan-
do: Que la circunstancia de tener 
un aipellido tan poco grato como 
es el de Culebras y obligado a su 
uso constantemente por ser el pri-
mero que el derecho obliga a usar, 
ae veía en la necesidad de solicitar 
la sustitución de dicho apellido por 
otro dte la misma línea paterna, 
pues, correspondiendo el apellido 
Culebras al de un reptil, su pro-
nunciación prod-Tice mal efecto 
en los supersticiosos por atribuir al 
reptil hechos maléficos y por ésta 
y otras consideraciones que en su 
escrito alega, solicita, como antes 
se dice, el cambio de tal apellido, 
a-1 amparo de lo que se establece 
en el artículo sesenta- y cuatro y 
siguientes die la Ley del Registro 
Civil y setenta y uno de su Re-
glamento. Que el apellido con que 
desea sustituir el de Culebras es 
por el de Contreras, segundo de 
los paternos, solicitando se le au-
torice para su uso al recurrente, 
así como a sus descendientes. 
Lo que Se hace público por me-
dio del presente edicto por si hu-
biere alguna persoma a quien pu-
diera irrogarle algún perjuicio la 
petición del solicitante, comparez-
ca en el expediente que se instru-
ye a deducir su derecho en término 
de tres meses, contados desde la 
publicación del presente en el BO-
liETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
en el de esta provincia y en el de 
Cádiz. 
Dado en Cáceres a veinticinco de 
mayo de mil novecientos treinta 
y nueve.—Año de la Victoria.— 
El Juez de Primera In&tancia, Pas-
cual Díaz de la Oruz.—El Secreta-
rio, Abelardo Hernández. 
244-A-J. 
V I G O 
Don Luis Rubido Diéguez, Juez de 
Primera Instancia número 1 con 
jurisdicción prorrogada al núme-
ro 2 de este partido. 
Hago público: Que por don Ra-
món Viñas Plorianl, mayor de 
edad, casado, natural y vecino de 
esta ciudad, se acudió a este Juz-
gado por escrito de 17 del corrien-'| 
te, alegando sustancialmente que 
nació en esta ciudad el 17 de agos-
to de 1903, siendo bautizado en la 
parroquia de Santiago, de Vigo, COH 
loo nombres de Joaquín Ramón 
Antonio, e inscrito en el Registro 
Civil con el nombre de Ramón; 
que constantemente, en la vida fa-
miliar, relaciones civiles, mercan-
tiles y oficiales usó el nomibre de 
Joaquín y no el de Ramón y por 
el primero es unánimjemente co-
nocido, solicitando se apruebe el 
camibio de aquél por úste, dispo-
niendo la consiguiente anotación 
ai m'argen del acta de nacimiento. 
Los que se crean con derecho a 
formular oposición a tal preten-
sión, la formularán ante este Juz-
gado, dentro de los tres meses si-
guientes a la publicación del pre-
sente en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y de la provincia. 
Vigo, 22 de mayo de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Juez, Luis Ru-
bido.—El Secretario, Luis Aranda. 
247-A-J 
BARCELONA 
Edicto 
En el expediente de presunción 
de muerte, que luego se dirá, se-
guido en el Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de esta ciu-
dad, se ha dictado la sentencia que, 
en su cabecera y parte dispositiva, 
dice asi: 
"Sentencia. — En la ciudad de 
Barcelona a veintidós de mayo de 
mil novecientos treinta y nueve. 
Año de la Victoria.—El señor don 
Emilio Gómez Fernández, Juez de 
Primera Instancia número 1 de la 
misma: Habiendo visto el expedien-
te sobre presunóión de muerte de 
don José María Valdés Rodríguez, 
promovido por su espoia doña Mó- | 
nica Antón Diez, mayor je ( 
sin profesión especial y vecit 
esta ciudad, dirigida por «u 
do don José Vilardaga y tej 
tada por el Procurador-don j-
blo Sans, en cuyo expedieii¿' 
sido parte el Ministerio Piit¡i 
ResuJtando.—Pallo: Que deliii¡ 
clarar y declaro, por el traii 
del plazo legal, la presunciM 
muerte de don José M^  Víl 
Rodríguez, hijo de Juan y Aii!j 
natural de Sevilla, y puMquesJ 
ta declaración en el BOLETDifi 
CIAL DEL ESTADO y de k?j 
vlncla, a • los efectos del 
192 del Código Civil.-Así ] 
mi sentencia, lo pronuncio,! 
y firmo.—Emilio Góm«z,-Pi 
ción.—^La sentencia que anta 
h a sido dictada, leída y puK 
poT el señor Juez que la 
en acto de audiencia púMtsj 
mismo día de su fecha: 
Ante mí: Bienvenido Pascó." 
Y para que conste, en caí 
miento de i o mandado, y : 
publicación en el BOLETIN Ci| 
CIAL DEL ESTADO, libro «U 
sen te en Barcelona a veintidísil 
mayo de mil novecientos treiiiil 
nueve.—Año de la Vlctoria-0| 
crefcario, Bienvenido Pascó. 
248-A-J. 
Z A R A G O Z A 
E d i c t o 
Don Pablo de Pablo Mateos, «M 
Primera Instancia número 3 de Z" 
goza. 
Hago saber: Que por auto de 8 
julio de 1936, fué declarada en es 
de suspensión de pagos y en inso'® 
cia provisional, la comercianfe deí.| 
plaza, doña María San R o m á n de WJ 
da, viuda de don Manuel Lorenzo,üf 
hiéndese acordado c o n v o c a r a m 
general a todos los acreedores «o 
cha señora. Ja que tendrá lugar e 
Sala-Audiencia de este Juzgado, > 
Predicadores, 62, el día treinta Y J 
julio próximo a las once horas, P^l 
niendo a los mismos pueden coffli*| 
mediante personajfl recer por si, o mediante peiMJ"» • 
ga'mcnte autorizada para ello,y?"'" 
Memoria, Balance y demás ante»'' 
tes presentados, estarán de maniS»' 
en la Secretaría, durante !as horas I" 
biles. para su examen por quien r 
desee. 
, Dado en Zaragoza, a 24 de n«|» 
de 1939. -Año de la Víctoria.-H/; 
de Primera Instancia, Pablo de 
Mateos.~El Secretario (IlegJWeJ. 
24.3-A-]. 
